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1 Indledning 
1.1 Problemfelt 
1.1.1 Sort arbejde i velfærdsstaten 
Det danske samfund er baseret på en statsmodel kaldet velfærdsstaten. En af modellens 
hovedprincipper er økonomisk omfordeling. Det går ud på, at staten griber ind og fordeler 
samfundets goder mere ligeligt, end de frie markedskræfter ville gøre det (Kristoffer Granov, 2013). 
Metoden hvormed staten omfordeler goder, er bl.a. ved brug af en indkomstskat, der er reguleret i 
forhold til indkomstniveau kaldet det progressive skattesystem (Steen Askholt, 2014).  
Sort arbejde er den populære betegnelse for produktive økonomiske aktiviteter, som i sig selv er 
lovlige, men som ikke bliver beskattet jf. loven.1 Dette begreb dækker således over flere ting. I 
Rockwool Fondens rapport Danskerne og det sorte arbejde, bruges begrebet sort arbejde i 
forskellige eksempler. F.eks. når en maler modtager kontant betaling uden at indberette den til 
SKAT, eller når en landmand sælger et får ved døren uden at svare skat af indtjeningen. Begrebet 
dækker også over gensidige tjenester, såsom hvis maleren maler en væg for landmanden, som 
derefter giver ham et får til gengæld (Bent Jensen et al., 2010, p. 52). 
1.1.2 Den makroøkonomiske konflikt 
Sort arbejdes indflydelse på samfundsøkonomien er en kompleks størrelse. Der er flere faktorer, der 
skal tages hensyn til – f.eks. hvad der betegnes som sort arbejde, hvad de tjente/sparede penge 
bliver brugt på, hvilken indflydelse det har på arbejdsudbuddet osv. Et signifikant eksempel på sort 
arbejdes samfundsøkonomiske effekt er mistede skatteindtægter. 
Når der tales om sort arbejde og dets indflydelse på samfundet, sættes der hurtigt fokus på mistede 
skatteindtægter for staten. I 2010 udgav Rockwool Fonden bogen Danskerne og det sorte arbejde, 
som er en bred undersøgelse af sort arbejde i Danmark fra 1990’erne og frem til 2010, hvor 
forekomsten, typen, udbydere, forbrugere osv. beskrives. I undersøgelsen estimerer Rockwool 
Fonden, at skatteværdien af den samlede uformelle indkomst var 21 mia. kr. i perioden 2008 til 
2009 (Bent Jensen et al., 2010, p. 206). Det er 21 mia. kr., som velfærdssamfundet jf. denne 
                                                 
1 Se afsnit 1.4.1 for en definition af sort arbejde. 
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udregning er gået glip af. Rapporten peger dog på, at ved et utopisk ”fuldt stop” af sort arbejde ville 
21 mia. kr. ikke nødvendigvis være den skattemæssige værdi (Bent Jensen et al., 2010, p. 208). 
En anden undersøgelse lavet af Rockwool Fondens forskningsenhed i hhv. 1999 og 2010 estimerer, 
at kun 1/3 af det sorte arbejde ville blive udført, hvis det skulle laves hvidt (Bent Jensen et al., 2010, 
p. 207). Hvis der tages udgangspunkt i dette, beregnes de mistede skatteindtægter til omkring 8. 
mia. kr. i første omgang (Bent Jensen et al., 2010, p. 208). Herudover kommer endnu en vinkel, der 
omhandler det tab i forbrug, som man kunne forvente ved at skære det sorte arbejde væk (Bent 
Jensen et al., 2010, p. 208). SKAT gav i 2006 eksempler på, hvad det offentlige ville kunne få ud af 
8 mia. kr. ekstra hvert år. Eksemplerne talte bl.a. 25.000 pædagoger eller 22.000 sygeplejesker 
(Bent Jensen et al., 2010, p. 209). 
1.1.3 Holdning i udvikling 
Ovennævnte konsekvenser for samfundsøkonomien, indkomstfordelingen og velfærdssamfundet 
generelt kan diskuteres og er i det hele taget svære at måle på nøjagtigt, da det ikke er alt sort 
arbejde, man har kendskab til. Dog er det åbenlyst, at sort arbejde ikke stemmer overens med nogle 
af de værdier, som velfærdssamfundet bygger på. Holdningen til sort arbejde har jf. en undersøgelse 
lavet af SKAT2 været i forandring fra 2006-2013. Undersøgelsen peger på, at den danske 
befolkning finder sort arbejde mindre og mindre acceptabelt (SKAT, 2015a, p. 1). Skatteminister 
Benny Engelbrecht (S) vurderer denne udvikling som værende vigtig for SKATs kamp mod sort 
arbejde og udtaler:”[…] Det bedste middel mod sort arbejde er jo i virkeligheden, at modstanden 
mod det vokser.” (Beiner, 2015). 
1.1.4 Studerende som genstandsfelt   
Rockwool Fondens rapport sammenligner også sort arbejde i Danmark med sort arbejde i andre 
nordeuropæiske lande. Fælles for alle lande er de tre hyppigste udbydergrupper af sort arbejde 
faglærte, selvstændige og folk under uddannelse (Bent Jensen et al., 2010, p. 197).  
I samme rapport laver Rockwool Fonden en opdeling af udbyderne af sort arbejde efter 
stillingsgrupper. I opstillingen med tal fra 2008-2009 er de to grupper, der er mest tilbøjelige til at 
udføre sort arbejde, de arbejdsledige og folk under uddannelse (Bent Jensen et al., 2010, p. 125). 
                                                 
2 Se redegørelsen for undersøgelsen i afsnit 3.1. 
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Endvidere har Danmarks Statistik i 2012 lavet en undersøgelse af danskernes levevilkår,  hvor de 
konkluderer, at 97 % af danske studerende lever i risiko for fattigdom (Danmarks Statistik, 2012, p. 
14). Man kan således antage, at studerende har et højt incitament til en ekstra indkomstkilde til at 
supplere SU’en. Motivationen for at vælge sort arbejde frem for hvidt kan skyldes loftet for, hvor 
meget en dansk studerende må tjene ved siden af sin SU.  
1.1.5 Ulighed og sort arbejde 
Selvom sort arbejde har en negativ effekt på samfundsøkonomien, er der også enkelte positive sider, 
som er værd at nævne. En af disse er sort arbejdes evne til at mindske økonomisk ulighed i 
samfundet, hvilket beskrives af Det Økonomiske Råd i rapporten ”Dansk Økonomi, forår 2011”.  
I beregningerne antages det, at køberen får 75 % af gevinsten3, og sælgeren får de resterende 25 % 
(De Økonomiske Råd, 2011, p. 26).  
Rapporten viser, at samfundets lavtlønnede, såsom studerende, har en procentuel større gevinst i 
forhold til deres hvide bruttoindkomst ved sort arbejde, end de, som har en mellem eller høj 
indkomst. Til gengæld har de 10 % af danskerne med den laveste, hvide indkomst tilsvarende den 
laveste gevinst ved sort arbejde beløbsmæssigt (De Økonomiske Råd, 2011, p. 26).  
Den gennemsnitlige sorte gevinst pr. år er således 5.000 kr. for de 10 % med den laveste indkomst 
og 16.000 kr. for de 10 % med den højeste indkomst (De Økonomiske Råd, 2011, p. 26). Den store 
beløbsmæssige forskel i gruppernes indkomst betyder dog, at gevinsten ved sort arbejde kun udgør 
godt 3 % af indkomsten for de 10 % højest lønnede, hvorimod de 10 % lavest lønnede har en 
gevinst på godt 10 % af deres årsindkomst ved sort arbejde jf. figur 1. 
 
Figur 1: Sort gevinst i forhold til hvid bruttoindkomst, når køber og sælger deler gevinsten 75:25 (De Økonomiske Råd, 
2011, p. 27). 
                                                 
3 Gevinsten ved sort arbejde er både de sorte penge, der tjenes og spares ved sort arbejde. 
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Man kan således udlede, at den økonomiske ulighed i samfundet ville være større, hvis der ikke 
blev arbejdet sort. De 10 % af befolkningen med den laveste, hvide indkomst ville miste en 
økonomisk gevinst på godt 10 % af deres årsindkomst, hvis de ikke havde mulighed for at bruge4 
sort arbejde. 
1.2 Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemfelt vil denne rapport blive udarbejdet med henblik på at 
komme nærmere en forklaring på RUC-studerendes holdning til sort arbejde, og hvordan nogle kan 
acceptere forekomsten og udførelsen af det. Mere specifikt vil problemformuleringen se således ud: 
Hvordan kan man forstå RUC-studerendes afgrænsede solidaritet i forhold til sort arbejde, og 
hvilke rationaler gør sig gældende for disse afgrænsninger?  
For at give et mere nuanceret indblik i problemets omfang vil vi først lave en kort analyse af den 
samfundsøkonomiske effekt af sort arbejde med følgende arbejdsspørgsmål: 
Hvilken effekt har sort arbejde på samfundsøkonomien, og hvordan kan denne effekt 
relateres til forekomsten af sort arbejde? 
Derefter vil RUC-studerendes accept af sort arbejde og baggrunden for denne blive vurderet jf. 
følgende arbejdsspørgsmål: 
Inden for hvilke sociale grupper accepterer RUC-studerende sort arbejde?  
Hvordan forklarer de RUC-studerende accepten af sort arbejde? 
1.3 Hypoteser 
I dette projekt vil vi teste en række hypoteser vedrørende RUC-studerende og sort arbejde.  
Vi har en antagelse om, at RUC-studerende har et højere incitament til at arbejde sort end mange 
andre sociale grupper. Det skyldes bl.a., at de tilhører en gruppe (studerende), som typisk har et lavt 
rådighedsbeløb, og fordi deres indkomst er reguleret pga. de modtager SU.  
Vi har ligeledes en forventning om, at de studerende ”sælger” deres skattemoral af mere eller 
mindre praktiske årsager – altså fordi de er interesseret i flere penge. Derudover har vi en hypotese 
                                                 
4 Købe eller udbyde sort arbejde. 
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om, at de RUC-studerendes højere accept og brug af sort arbejde kan begrundes med en vis 
uvidenhed eller mangel på omtanke for de samfundsøkonomiske konsekvenser. 
Vi forventer også at finde en vis dobbeltmoralskhed hos de RUC-studerende, da vi har en antagelse 
om, at de studerende sympatiserer mere med andre studerende, end de gør med andre grupper, som 
er afhængige af velfærdssystemet, fordi de ikke opfatter en ”gratis”5 uddannelse og det at modtage 
SU som værende brug af velfærd på samme måde som f.eks. kontanthjælp.  
En anden forventning vi har er, at de RUC-studerende sympatiserer med mennesker i andre 
lavindkomstgrupper og derfor tillige har en høj accept af, at disse arbejder sort.  
Udover det moralske problem ved sort arbejde forventer vi også, at der er visse 
samfundsøkonomiske konsekvenser ved, at parterne i sort arbejde unddrager sig at betale skat, og at 
disse konsekvenser må kunne belyses teoretisk. 
1.4 Begrebsafklaring 
1.4.1 Sort arbejde 
For at definere hvad der ligger bag termen sort arbejde, vil vi bruge følgende formulering fra De 
Økonomiske Råd, som er konstrueret på baggrund af en rapport fra Rockwool Fonden: ”Sort 
arbejde kan defineres som lovlige, produktive aktiviteter, hvor betaling eller modydelse er 
skattepligtig, men hvor køber og sælger i fælles forståelse undlader at betale skat, og begge tjener 
ved det” (De Økonomiske Råd, 2011, p. 351).  
Vi bruger denne definition af sort arbejde, fordi den er præcis, og fordi den må antages at være i 
overensstemmelse med den generelle opfattelse af begrebet, i og med at den bruges af både De 
Økonomiske Råd og Rockwool Fondens Forskningsenhed, som begge er anerkendte institutioner 
inden for vidensområdet. 
1.4.2 Samfundsøkonomi 
Sort arbejde er en form for skatteunddragelse, og det står således klart, at staten går glip af 
skatteindtægter i form af indkomstskat og moms, når der udføres sort arbejde. Men ud over denne 
konsekvens, må sort arbejde også have en vis effekt på andre makroøkonomiske områder såsom 
                                                 
5 De vil højst sandsynligt betale deres uddannelse tilbage i skat, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. 
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privatforbruget og arbejdsmarkedet. Når vi vil undersøge sort arbejdes effekt på 
samfundsøkonomien, skal det forstås som en økonomisk analyse af sort arbejdes indflydelse på 
centrale makroaktører og makromarkeder. Formålet med analysen er at danne et grundlag for 
forståelsen af, hvorfor sort arbejde er ulovligt, og hvorfor embedsmænd som skatteminister Benny 
Engelbrecht kalder sort arbejde en trussel mod fundamentet i det danske velfærdssamfund (Beiner, 
2015).  
1.4.3 RUC-studerende 
Med RUC-studerende menes de studerende, som på tidspunktet for projektets udarbejdelse er aktive 
studerende på Roskilde Universitet. Vi skelner ikke mellem hvilke fag, de studerende læser, eller 
hvor langt de er i deres uddannelse. Vi antager, at alle de aktive RUC-studerende modtager SU og 
således befinder sig blandt de lavere indkomstgrupper.6 Deres økonomiske situation må derfor 
antages at være nogenlunde lige, uanset hvor langt de er i studiet eller hvilke fag, de læser. Derfor 
mener vi, at man kan se på RUC-studerende som en samlet gruppe i dette projekts henseende.  
                                                 
6 Der er et loft for, hvor meget man må tjene, når man modtager SU. 
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1.5 Projektdesign 
Rapportens opbygning er illustreret herunder i figur 2:  
Figur 2: Projektdesign 
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2 Metode- og teoriafsnit - præsentation, legitimering og kritik  
2.1 Metode 
Herunder vil vi lave en enkeltvis præsentation af de metoder, vi har anvendt i dette projekt. 
2.1.1 Casestudie 
Projektet inddrager en specielt udvalgt undergruppe inden for populationen - de RUC-studerende. 
Vi laver en detaljeret undersøgelse af de RUC-studerendes holdning til sort arbejde og fokuserer 
altså på ét ud af mange eksempler på befolkningsgrupper med holdninger til sort arbejde. Derfor er 
projektet et casestudie (Flyvbjerg, 2015, p. 498).  
Casestudiet som metode er velegnet til hypotesetestning (Flyvbjerg, 2015, p. 507), hvilket er et af 
elementerne i vores projekt. Altså en testning af vores hypotese om, at RUC-studerende har en høj 
accept af sort arbejde, bl.a. fordi deres incitament til at gøre brug af sort arbejde er større - primært 
grundet deres lave indkomst.7 
Vores strategi for valg af case er en stratificeret udvælgelse, hvor vi generaliserer for en specielt 
udvalgt undergruppe af danskerne – de RUC-studerende (Flyvbjerg, 2015, p. 508). 
I vores projekt søger vi at forstå, hvad der ligger til grund for de RUC-studerendes holdninger til 
sort arbejde. Altså hvilke overvejelser og tanker, der ligger bag besvarelserne af vores 
spørgeskemaundersøgelse. Derfor er vi nødt til at gå i dybden med vores undergruppe. Casestudiet 
er designet til at gå dybt (Flyvbjerg, 2015, p. 506) i stedet for bredt (Flyvbjerg, 2015, p. 519), og 
derfor bruger vi denne metode til at nå vores mål. 
Det er ofte muligt at generalisere ud fra en enkelt case (Flyvbjerg, 2015, p. 506). I dette projekts 
tilfælde kunne en generalisering være, at hvad der er gældende for RUC-studerende også må 
antages at være gældende for studerende på Danmarks øvrige universiteter. Det skyldes, at 
levevilkårene for danske universitetsstuderende omtrent er ens, når man ser på de overordnede 
rammer såsom økonomi, fritid, livsstil osv.8  
                                                 
7 Se afsnit 1.3 for hypoteser. 
8 Se afsnit 5.2 for en diskussion om resultatets gyldighed.  
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2.1.2 Dokumentanalyse 
I vores projekt bruger vi mange slags dokumenter, som vi løbende har vurderet ud fra 
dokumentanalytiske kriterier såsom troværdighed og målgruppe. Vi har valgt at lave en skriftlig 
dokumentanalyse for to dokumenter, som er helt centrale for vores opgave.9  
Styrken ved at gøre systematisk brug af dokumentanalyse i projektet, er en bedre forståelse og 
validering af de rapporter og tekster, der ligger til grund for projektet. Derudover ser vi også 
dokumentanalyse som et værktøj til at sikre en kritisk tilgang til vores empiriske materiale. 
2.1.3 Survey-undersøgelse 
Vi har valgt at gøre brug af survey-metode pga. manglende empiri på vores emnefelt og for at 
give os en baggrundsviden. 
Fordelen ved brugen af et survey i undersøgelsen er bl.a., at den styrker vores baggrund for 
interview, og at den nuancerer den primære undersøgelse, som projektet udspringer fra.10 
Se Bilag 3 for et skærmprint af vores survey-undersøgelse. 
 Fremgangsmåde 
Herunder vil vi diskutere hvilken udtræksmetode og teknik, vi har benyttet os af i vores survey-
undersøgelse. 
Projektet handler om RUC-studerendes holdning til sort arbejde. Derfor er vi som udgangspunkt 
interesseret i besvarelser fra alle studerende på RUC. Hvis vi skulle foretage den mest optimale 
måling, skulle vi således indhente besvarelser fra samtlige studerende, hvilket desværre ikke har 
været muligt inden for dette projekts rammer.  
I stedet blev strategien for surveyet at opnå så mange besvarelser som muligt. Holdningen til sort 
arbejde har bl.a. at gøre med respondentens moralske og politiske standpunkt, hvilket nogle 
personer kan opfatte som værende meget private informationer. Derfor var det vigtigt at holde 
respondenterne anonyme, så flere havde lyst til at besvare surveyet.  
Vi havde på forhånd en forventning om, at vores medstuderende fra basishuset ville være mest 
behjælpelige med at besvare vores survey, hvorfor vi ville vi starte med at dele linket på vores 
                                                 
9 Se afsnit 2.3 for dokumentanalyser. 
10 SKATs undersøgelse af danskernes holdning til sort arbejde. 
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basishus’ Facebook side. Det var således vigtigt, at de potentielle respondenter fra basishuset var 
sikre på fuld anonymitet i deres besvarelse. Af hensyn til dette kunne vi ikke stille demografiske 
spørgsmål om køn og alder, da disse informationer ville kunne lede til identificering af 
respondenterne. Foruden at give vores respondenter anonymitet, var vores ønske, at surveyet skulle 
være let tilgængeligt og nemt at dele – også så det var muligt for respondenterne at dele videre til 
hinanden. 
Af ovenstående grunde var vi ikke i tvivl om, at surveyet skulle være digitalt og tilgængeligt via et 
link. Til at udarbejde surveyet, valgte vi at bruge SurveyXact, som er et online survey-program. 
Valget faldt herpå, da vi har gratis adgang til denne tjeneste som RUC-studerende, og fordi 
tjenesten opfyldte vores ønsker til survey-undersøgelsens form og muligheder for deling. 
For så vidt muligt at undgå irrelevante besvarelser fra respondenter, som ikke er RUC-studerende, 
satte vi et spørgsmål ind i starten af surveyet. Her blev respondenten spurgt, om vedkommende var 
studerende på Roskilde Universitet, hvortil svarmulighederne var ja eller nej. Således kunne vi 
udelukke de besvarelser, hvor respondenten havde svaret nej til at være RUC-studerende. 
Da surveyet var udarbejdet, sendte vi et link til survey-undersøgelsen ud til vores medstuderende på 
den tidligere nævnte Facebook side samt til vores nærmeste medstuderende (som også primært er 
fra basishuset). 
I perioden 16. marts til 29. april 2015 modtog vi i alt 59 besvarelser, hvoraf én blev forkastet, da 
respondenten angav ikke at være RUC-studerende. 
2.1.4 Interview  
Formålet med at interviewe RUC-studerende er at finde ud af, hvad der ligger til grund for de RUC-
studerendes holdning til sort arbejde. Vores survey-undersøgelse kan bruges til at vise hvad 
holdningen er til sort arbejde blandt RUC-studerende, men den kan ikke forklare hvorfor. Vi gør 
derfor brug af mixed methods ved at supplere vores kvantitative undersøgelse (survey-
undersøgelse) med en kvalitativ undersøgelse (interview). 
Kvale & Brinkmann siger: ”Interviewets styrke er dets privilegerede adgang til 
interviewpersonernes dagligverden.” (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 194). Det er netop de RUC-
studerendes dagligverden – og ikke mindst livsverden – vi er interesseret i at få et indblik i. Hvilke 
værdier og opfattelser ligger til grund for den RUC-studerendes holdning til sort arbejde? Derfor vil 
vi bruge det semistrukturerede livsverdensinterview som interviewmetode, da det ”[…] har til 
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formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener.” (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 19). De beskrevne 
fænomener i denne sammenhæng knytter sig til holdninger til sort arbejde. 
Da interviewene omhandler holdninger og baggrunden for disse, er det vigtigt for intervieweren at 
kunne følge op på interviewpersonens udsagn, når udsagnene bliver vage, tvetydige eller er i 
konflikt med interviewpersonens tidligere udsagn. Derfor egner den samtalebaserede, 
semistrukturelle form sig godt til vores interviewundersøgelse. 
Hvor mange interviewpersoner, man har brug for i en interviewundersøgelse, vil altid bero på et 
skøn. I de fleste undersøgelser er antallet ca. 15 (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 134). Efterhånden 
som interviewene gennemføres, finder man ud af, om mætningspunktet opnås før de 15 interview 
eller om man har brug for flere interview, fordi der bliver ved med at opstå ny viden eller nye 
synspunkter (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 134). Vores strategi i forhold til antal 
interviewpersoner er som udgangspunktet at lave interview nok til at få et tilfredsstillende 
mætningspunkt. 
Alle interview bliver både optaget og transskriberet11, og der er både en interviewer og en observant 
til stede under interviewet. Observantens opgave er at sikre, at interviewpersonens eventuelle brug 
af mimik og gestikulation, som ikke kan høres på optagelsen, bliver noteret, så der tages højde for 
dette i analysen af interviewet. 
Der er ikke nogen entydige kvalitetskriterier for forskningsinterview, og hvor god en 
interviewundersøgelse er, vil altid afhænge af forskerens håndværksmæssige dygtighed (Kvale and 
Brinkmann, 2009, p. 197). For at sikre en god kvalitet af interviewene vil vi læne os op ad Kvale og 
Brinkmanns seks kvalitetskriterier for et semistruktureret interview, som omhandler interaktionen 
mellem interviewer og interviewperson (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 186). 
 Fortrolighed i interview 
Som tidligere nævnt er sort arbejde og holdningen hertil et emne, som kan være svært at tale åbent 
om for nogle mennesker, da det er forbundet med moralske og lovmæssige betænkeligheder. Dette 
faktum har vi været nødt til at forholde os til – ikke mindst i vores semistrukturerede interview, 
hvor samtalen om sort arbejde kunne tage en drejning og blive mere personlig end vores 
                                                 
11 Se Bilag 1 for transskriptioner 
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interviewguide kunne forudsige. Derfor er alle interviewpersoner blevet lovet anonymitet.  
I analysen af vores syv interview kaldes de RUC-studerende P (person) efterfulgt af et tal fra 1-7. 
Interviewpersonernes identitet er naturligvis kendt af os selv, da vi selv har gennemført 
interviewene.  
Vi er bekendt med kritikken af, at anonyme interviewpersoner giver mulighed for at fortolke udsagn 
uden at blive modsagt (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 91). For at sikre interviewenes troværdighed 
bedst muligt, er alle syv interview blevet optaget og transskriberet.12 
 Kritik   
En af standardindvendingerne mod kvalitative forskningsinterview er, at det er en subjektiv 
forskningsmetode, da forskellige læsere kan finde forskellige betydninger i interviewpersonernes 
svar (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 191). Når vi skal analysere hvad der ligger til grund for den 
RUC-studerendes holdning til sort arbejde, vil vi også skulle fortolke i de tilfælde, hvor den RUC-
studerende ikke selv udpeger grunden. Selv i tilfælde, hvor den RUC-studerende ikke er i tvivl om, 
på hvilket grundlag en holdning er opstået, kan det være, at vi analyserer os frem til, at baggrunden 
for holdningen i virkeligheden er en helt anden, end den RUC-studerende tror eller vil fortælle os. 
Spørgsmålet om objektivitet bør ses i lyset af interviewundersøgelsens form (Kvale and Brinkmann, 
2009, p. 192). Hvis vi ikke kunne fortolke interviewpersonernes udsagn og forsøge at forklare dem 
ud fra vores teorier, fordi det ville være for subjektivt, ville interviewene ikke være særlig 
anvendelige til at forklare baggrunden for de RUC-studerendes holdninger til sort arbejde. For at 
sikre den største grad af enighed i gruppen mht. analysen af interviewene, vil vi foretage analysen i 
fællesskab. Det giver også mulighed for at diskutere forståelsen af uklare udsagn. 
Et andet typisk kritikpunkt er, at resultatet af et interview afhænger af den personlige relation 
mellem interviewer og interviewperson (Kvale and Brinkmann, 2009, p. 192). Dette forhold er 
vigtigt at have for øje i vores projekt, da sort arbejde kan være et følsomt emne at udtale sig om for 
nogle interviewpersoner, da det er ulovligt og kan opfattes som værende umoralsk. Hvis 
intervieweren var et familiemedlem eller en nær ven til interviewpersonen, ville interviewpersonen 
muligvis fortælle mere ærligt og åbent om sit forhold til sort arbejde. I udarbejdelsen og udførelsen 
af interviewene har vi lagt en strategi for, hvordan vi får interviewpersonen til at tale så åbent som 
muligt. For det første lover vi alle interviewpersonerne anonymitet, så de ikke skal bekymre sig om, 
                                                 
12 Se Bilag 1 for transskriptioner. 
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hvem der læser deres svar i den færdige rapport. For det andet har vi udarbejdet spørgsmålene, så de 
ikke virker fordømmende, og så de ikke bliver så personlige, at det er ubehageligt for 
interviewpersonen at svare på dem. Vi spørger f.eks. interviewpersonen, om vedkommende kender 
nogen, som arbejder sort, i stedet for at spørge, om interviewpersonen selv arbejder sort. For at teste 
interviewpersonens accept af sort arbejde, stiller vi en række hypotetiske spørgsmål. På den måde 
spørger vi, om interviewpersonen potentielt kunne finde på at arbejde sort, frem for om 
interviewpersonen arbejder eller har arbejdet sort. Tanken bag spørgsmålenes rækkefølge er, at 
interviewerens spørgsmål bliver mere og mere personlige, efterhånden som interviewet skrider 
frem, for på den måde at ”bløde interviewpersonen op”. 
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2.2 Teorier 
2.2.1 Økonomiske teorier 
 BNP-formel 
Til at forklare på hvilke måder sort arbejde påvirker samfundsøkonomien, bruger vi bl.a. den 
makroøkonomiske BNP-formel. Formlen indeholder en række variabler, som tilsammen er 
afgørende for størrelsen af et lands BNP (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 43). Vi vurderer, 
at sort arbejde hovedsageligt har indflydelse på formlens C (privatforbrug) og G (offentlige 
investeringer), og det er derfor disse variable, vi tager i analytisk behandling i afsnittet om den 
samfundsøkonomiske analyse. 
Formlen giver et godt overblik over, hvilke variable der er mest centrale for BNP, men der er 
samtidig tale om forsimplet, teoretisk model, som ikke giver et endegyldigt svar på, hvad der udgør 
BNP.   
 Husholdningernes disponible indkomst 
For at forklare hvordan variablen C bliver påvirket i BNP-formlen, inddrager vi formlen for 
husholdningernes disponible indkomst (DY), som er den centrale variabel i 
makroforbrugsfunktionen (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 61). Den disponible indkomst er 
afgørende for, hvor mange penge de private husholdninger har til forbrug, og privatforbruget er 
afgørende for BNP. Når private enten udfører eller får udført sort arbejde, påvirker det deres 
disponible indkomst, hvilket vi forklarer ud fra formlen. 
 De offentlige indtægter 
Når BNP-formlens G, som repræsenterer offentlige investeringer, skal finansieres, bruges der penge 
fra statskassen. Statskassen er afhængig af indtægter fra skattekroner, hvilket kan ses i formlen for 
de offentlige indtægter (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 140). Når der bliver udført sort 
arbejde, unddrager begge parter sig skat, hvilket har betydning for de offentlige indtægter. Det viser 
vi ud fra formlen for at forklare, hvordan indflydelsen på de offentlige indtægter har betydning for 
samfundsøkonomien i et større perspektiv. 
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2.2.2 Sociologiske teorier 
Følgende teorier bliver brugt i analysen til give en bredere forståelse af interviewpersonernes 
holdning til sort arbejde, og hvad der ligger til grund for den. Idealtyper, rene handlinger og 
enforceable trust, bliver brugt til at se på baggrunden. Organisk- mekanisk- og afgrænset solidaritet 
bliver brugt til at se på omfanget af og forholdet til den solidaritet, som interviewpersonerne 
udtrykker. Teoriernes relevans i forhold til rapportens problemstilling vil blive analyseret yderligere 
i afsnit 4.2.1. 
 Max Weber  
2.2.2.1.1 Idealtyper og rene handlinger 
Idealtype er et begreb udviklet af Weber. Begrebet er tænkt som et redskab til at kategorisere 
bestemte processer og forhold i sociologien med mere eller mindre tænkte sammenhæng. Det vil 
sige, at en idealtype i sig selv er en konstruktion, der ikke eksisterer i den empiriske virkelighed 
(Bruun, 2013, p. 29). Et eksempel på en idealtype kan være noget så simpelt som sætningen: ”Det 
siger min mor også hele tiden”. I virkeligheden siger pågældendes mor ikke den samme ting hele 
tiden, men vedkommende forsimpler det for forståelsens skyld. Ifølge Weber har idealtyper to 
hovedfunktioner: Første funktion er deres præcision og skarphed med henblik på kulturmæssige 
undersøgelser, hvor han mener, at samfundsvidenskabernes begreber kommer til kort. Den anden 
funktion er, at idealtyper har en heroisk funktion. Det vil sige, at idealtyper kan bane vejen for 
formulering af hypoteser og dermed blive genstand for undersøgelser (Bruun, 2013, p. 30).  
Nogle af Webers idealtyper er konstrueret med henblik på at definere forskellige social handlinger. 
Disse idealtyper er bl.a. formåls- og værdirationelle handlinger.   
Formåls- eller bare målrationelle handlinger er handlinger, hvor den handlende forventer og stræber 
efter en specifik konsekvens. En målrationel handling kan således forstås, som en mand, der køber 
blomster med hjem, fordi han forventer, at hans kone vil sætte pris på dem.  
Værdirationelle handlinger er de handlinger, der bliver udført ud fra egne ønsker, uden tanke for 
faktiske konsekvenser (Bruun, 2013, p. 31).  
To andre ”rene handlinger” er de traditionelle og affektive handlinger. Disse to typer er ikke 
nødvendigvis handlinger, som aktøren selv er bevidst om baggrunden for.  
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Traditionelle handlinger er handlinger udført af vaner eller traditioner. Affektive handlinger er 
handlinger udført på baggrund af en følelsestilstand (Månson, 2013, p. 110). 
2.2.2.1.2 Kritik 
Weber gør det selv udtrykkeligt klart, at det kun er tiltænkt som værende teoretisk. Trods denne 
formaning, mener Andrew R. Sayer, at denne form for abstrakt videnskab i virkeligheden ikke kan 
give meget brugbart empiri, da den ligger for langt fra virkeligheden (Sayer, 1992, p. 239). En 
anden overvejelse Sayer ligeledes diskuterer er, om hvorvidt forskeren ved brug af idealtyper løber 
for stor en risiko for at ende ud i confirmation bias.  
2.2.2.1.3 Enforceable trust 
Enforceable trust er en økonomisk teori, der udspringer fra Webers klassiske distinktion mellem 
formelle og substantive beslutninger13 i et marked (Portes and Sensenbrenner, 1993, p. 1325).  
Denne teori opererer, ligesom bounded solidarity, med mekanisk og organisk solidaritet i sociale 
grupper. Modsat bounded solidarity fokuserer denne teori på interne konflikter i gruppen, frem for 
udefrakommende konflikter (os mod dem). Her er solidaritet et spørgsmål om fælleskabets evne til 
at sanktionere. Derudover er enforceable trust-teorien også baseret på et socioøkonomisk grundlag, 
som forklarer et individs motivation for at samarbejde ud fra instrumentale/materielle grundlag frem 
for principielle/værdimæssige grundlag. Den centrale pointe er, at individet tilsidesætter egne lyster 
og behov for gruppens skyld. Dette gøres i håb om at opnå en ”anderkendelses-lignende” kapital, 
som forventes at være værdifuld på længere sigt. Det er altså den kollektive anderkendelse, som er 
målet for individet. Det vil sige, at individets motivationen er bestemt af forventningen om 
”belønning” eller ”afstraffelse”, og således er tilhørsforholdet til en social gruppe afhængigt af,  
i hvilken grad gruppen er i stand til af belønne eller afstraffe individet (Portes and Sensenbrenner, 
1993, p. 1325). 
Et eksempel på dette kan være et individ i en muslimsk familie, som har åbnet en restaurant.  
Han vælger udelukkende at bruge halal-råvarer i sin restaurant – ikke fordi han selv går op i hvad 
der er halal, og hvad der ikke er halal, men fordi det betyder meget for hans familie. Baggrunden for 
dette valg er hans forventning om at modtage anerkendelse fra familien og måske endvidere den 
etniske gruppe, som familien er en del af. Ligeledes kan frygten for, at familien ville reagere 
                                                 
13 Målrationelle eller værdirationelle beslutninger. 
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negativt, hvis han ikke havde holdt menukortet halal, have betydning for hans motivation til at 
træffe dette valg. 
Begrebet i sig selv har en modsætningsfyldt ordlyd, da man umiddelbart ikke kan tvinges til tillid. 
Forklaringen på dette er, at ”tillid” eksisterer i en transaktion, fordi den er ”tvangsbar” igennem 
forventninger, der går ud over individet selv (Portes and Sensenbrenner, 1993, p. 1332). 
 Émile Durkheim 
Durkheim udgav i 1893 sin bog De la division du travail social om den sociale arbejdsdeling. I 
denne bog søger Durkheim at beskrive nogle mønstre i det moderne samfund.  
I sin bog beskriver Durkheim to typer af solidaritet, som eksisterer i forskellige samfundstyper.  
Den ene type kalder han den mekaniske solidaritet, som i enighed med dens tids sociologers 
mainstream opfattelse, var til stede i det mere harmoniske af de to samfundstyper. Den anden type 
er den organiske solidaritet (Guneriussen, 2013, p. 94). 
2.2.2.2.1 Den mekaniske solidaritet 
Den mekaniske solidaritet anses som værende den mere simple af de to helt konfliktmæssigt. I et 
samfund, hvor den mekaniske solidaritet dominerede, var ”limen” i fælleskabet selve genkendelsen. 
Et eksempel på det kan være et fællesskab, hvor individerne går ens klædt, har samme type arbejde 
og samme religion – de ligner altså hinanden på både udseende, livsstil og værdier (Guneriussen, 
2013, p. 94). Et sådant samfund kan man forestille sig var at finde i middelalderen, hvor den sociale 
mobilitet må formodes at være meget lav. Disse samfund med deres lighed og moralske 
overskuelighed mente Durkheim var stabile, da en afvigelse fra normen ville være mere kritisk, end 
et samfund, hvor ligheden imellem individerne var mindre (Guneriussen, 2013, p. 94). 
2.2.2.2.2 Organisk solidaritet  
Den organiske solidaritet er hvad Durkheim mener at se i det moderne samfund. Her er individer 
ikke bundet sammen via deres lighed, som det er tilfældet ved den mekaniske solidaritet.  
I nutidens moderne samfund er specialisering en umiddelbar selvfølge. Umiddelbart kunne det være 
konfliktfyldt, når man sammenligner med den mekaniske solidaritet. Ifølge Durkheim er dette dog 
ikke tilfældet da den høje specialisering resulterer i en høj gensidig afhængighed (Guneriussen, 
2013, p. 95). Således er skomageren afhængig af andre håndværkere og producenter til at få de 
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varer, som han ikke selv kan producere. Dette medfører, at individet og dennes funktion ikke er lige 
så let at udskifte, som hvis alles funktion var mere eller mindre den samme (mekanisk solidaritet). 
Det vil sige at individet i et organisk sammenhold har givet afkald på at kunne nogle vigtige 
funktioner, og afhænger derfor af sine medmennesker for at kunne fungere (Østerberg, 2002, p. 54). 
Durkheim mener, at et organisk sammenhold således kan fungere relativt konfliktløst, da 
individerne tilpasser sig og specialiserer sig i de professioner, der er behov for. Hvis ikke ville de 
komplekse forbindelser i samfundet tilpasse sig den manglende specialisering – dette kalder han 
”funktionel integrering”(Guneriussen, 2013, p. 96).  
2.2.2.2.3 Individualisme 
Igennem den organiske solidaritet fokuserer vi således på, at hvert specialiseret individ kommer til 
at hænge sammen i et større billede med afhængighed af hinanden. Denne opdeling af arbejde, hvor 
hvert individ har sin egen funktion og derfor også en vis indflydelse på denne, mener Durkheim er 
et skridt i retning af, hvad han kalder individualisme (Durkheim, 1933, p. xxix). Han mener, at 
individualisme opstår, når menneskemængden i et samfund bliver større, da flere mennesker kræver 
en bedre udnyttelse af ressourcer og derved en udvikling af en form for specialisering, hvilket han 
mener at kunne se i mange andre organismer også (Durkheim, 1933, p. xvi). Denne specialisering 
vil således svække individets forbindelse og forståelse af det større samfund, da det bliver mere og 
mere abstrakt og kompliceret. Derfor vil individet få en tendens til at være mere opmærksom på 
egne interesser, og derved svækkes den fælles bevidsthed (Durkheim, 1933, p. 133).  
2.2.2.2.4 Kritik 
Et kritikpunkt i forhold til brugen af Durkheims teori i denne rapport, kunne være dens fokus på 
sociale sammenhænge, hvor rapportens metode fokuserer på individets holdninger i et 
enkeltinterview. Dog mener vi stadig, at teorien er brugbar, da vi vurderer, at individets holdning 
påvirkes af sociale sammenhænge. Derudover bliver der også i analysen taget højde for 
interviewpersonernes baggrund for deres holdninger med henblik på sociale grupper og miljø.  
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 Alejandro Portes: Afgrænset solidaritet 
Klassekampe var Karl Marx’ fokusområde, da han skrev The Communist Manifesto. Efterfølgende 
har mange teoretikere hentet inspiration fra Marx’ idéer - blandt andre Alejandro Portes i sin teori 
om bounded solidarity (afgrænset solidaritet), som han bruger i sine undersøgelser om immigration.  
Afgrænset solidaritet opstår ikke ud fra personlige værdier eller præferencer men udspringer 
derimod fra en gruppe eller klasse, der står imod fælles forhindringer eller modstandere. Denne 
solidaritet er således stærkt situationspræget og behøver ikke nødvendigvis at være gældende, i en 
”ikke krise”-lignende situation (Portes and Sensenbrenner, 1993, p. 1324).  
Et typisk eksempel på afgrænset solidaritet giver Portes i Embeddedness and Immigration: Notes on 
the Social Determinants of Economic Action, hvor en retssag mod en latinamerikansk politimand, 
blev så dyr, at politimanden via et radioprogram spurgte det latinamerikanske fælleskab om hjælp. 
Politimanden fik efterfølgende doneret 150.000 $ og kunne dermed betale sine advokater og vinde 
sagen. Sagens kerne er her, at en social gruppe, som på et tidspunkt finder dem selv i en fælles 
problematisk situation, udvikler et fællesskab imod problematikken (Portes and Sensenbrenner, 
1993, p. 1328). 
2.2.2.3.1 Kritik 
Et kritikpunkt af bounded solidarity handler om, hvorvidt den solidarisk afgrænsede gruppe i 
virkeligheden er godt nok defineret. Eksempelvis kan man forstille sig, at der er en tendens til at 
tillægge en etnisk gruppe et vist sammenhold, som gruppen ikke nødvendigvis har.  
I dette projekts kan det være, hvorvidt undersøgelsens genstandsfelt (de RUC-studerende) i 
virkeligheden har den fællesnævner, som gruppen bliver givet af os. Senere vil netop dette 
kritikpunkt blive diskuteret – altså om det er de studerendes holdning, vi har undersøgt, eller om det 
er et udsnit af gruppen unge. Denne kritik har visse lighedspunkter med kritikken af Marx’ 
klasseopdeling (Alvin Y. So, 1991, p. 40). 
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2.3 Præsentation af sekundære hoveddokumenter 
2.3.1 Rockwool Fonden: Danskerne og det sorte arbejde 
Rockwool Fonden er hovedaktionær i den danske mineraluldsproducent Rockwool International 
A/S, som leverer isoleringsmateriale til byggebranchen. Det er fondens forskningsenhed, der står 
bag bogen Danskerne og det sorte arbejde, som der løbende refereres til i dette projekt.  
Det officielle formål med Rockwool Fondens Forskningsenhed er ”[…] at skabe øget viden og 
forbedre kvaliteten af den offentlige debat samt at sikre et godt beslutningsgrundlag for 
politikerne.” (Rockwool Fonden, 2015). Forskningsområderne er primært indvandring og 
integration, arbejdsudbud og velfærd, familie og børn og sort arbejde inden for Danmarks grænser 
(Rockwool Fonden, 2015). 
Ifølge Rockwool Fondens forskningschef Torben Tranæs, er fonden ikke ”i lommen” på nogen og 
har ikke nogen skjult politisk dagsorden, når der forskes i bl.a. sort arbejde (Tranæs, 2014).  
Det er dog offentlig tilgængelig viden, at Rockwool-koncernen støtter udvalgte politiske partier 
økonomisk. I årene 2011-2014 har koncernen støttet Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og 
Radikale Venstre, og det samme vil de gøre i år 2015 (Broberg, 2015). Da der er tale om støtte til to 
partier i rød blok og to partier i blå blok, er det dog svært at tolke en bestemt politisk interesse ud 
fra disse donationer. Rockwool forklarer selv, at man har valgt at give støtte til netop de fire partier, 
fordi de bidrager konstruktivt til samfundsudviklingen på koncernens interesseområder (Broberg, 
2015). Rockwools interesseområder bliver ikke uddybet nærmere. Brancher som energirenovering 
og byggeri må dog antages at være blandt de vigtigste for Rockwools afsætning, så det er 
formentlig politiske tiltag inden for disse, som har koncernens interesse. 
Danskerne og det sorte arbejde er en bog, som enten kan købes i fysisk form eller downloades 
gratis som e-bog via Rockwool Fondens hjemmeside. Den er således frit tilgængelig for alle. De tre 
forfattere fremstår med navn og er alle forskere ansat i Rockwool Fondens Forskningsenhed. Hvem 
der har produceret og skrevet bogen, er således let identificerbart, og vi er derfor ikke i tvivl om 
bogens autenticitet og troværdighed. Bogen er delvis repræsentativ for projektet, da den leverer 
målbare data for sort arbejde men ikke giver os nogen årsagsforklaring på fænomenet. Vi kan bruge 
talmaterialet til at forstå omfanget og karakteren af sort arbejde, men vi kan ikke forklare de RUC-
studerendes holdning til sort arbejde ud fra denne bog. Bogen er udgivet i 2010, og den behandler 
en stor mængde data fra forskellige perioder op til dette år. Altså er bogen et tertiært dokument, da 
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den er en analytisk bearbejdning af sort arbejdes omfang i Danmark i en tidligere periode 
(Lynggaard, 2015, p. 155).  
2.3.2 SKAT: Danskernes modstand mod sort arbejde vokser 
Rapporten Danskernes modstand mod sort arbejde vokser er udarbejdet af SKAT på baggrund af tal 
fra en interviewundersøgelse udført af Danmarks Statistik (DS). Undersøgelsen af danskernes 
accept af sort arbejde er foretaget ultimo 2013, og rapporten er udgivet d. 26. januar 2015 (SKAT, 
2015a, p. 1). Dokumentet er således tertiært, da det er en analyse, som bygger på oplysninger fra en 
bagvedliggende periode (Lynggaard, 2015, p. 155). 
DS er en uafhængig, statslig organisation, som har en omfattende sektion for kvalitet, hvor de gør 
rede for kvaliteten af deres talmateriale (SKAT, 2015b). De er underlagt både evalueringer og peer-
review, hvilket gør, at vi ikke sår tvivl omkring hverken deres troværdighed eller kvalitet (SKAT, 
2015c). Dog har DS ikke udarbejdet selve rapporten – det har SKAT. 
SKAT er en styrelse under Skatteministeriet, som sidder med en del administrative opgaver, hvoraf 
en af dem er opkrævning af skatter og afgifter. Opgaven med skatteopkrævning kan have 
indflydelse på deres formulering i rapporten. Derudover fremgår det ikke, hvilken person der har 
skrevet rapporten, hvilket ikke øger dens troværdighed. 
Dog skal det nævnes, at vi ser talmaterialet som det centrale i rapporten, hvilket gør, at Danmarks 
Statistiks høje troværdighed vejer tungest. 
Vi bruger denne rapport til at forstå omfanget af holdningsskiftet omkring danskernes holdning til 
sort arbejde. Dog giver den os udelukkende et bredt indblik i danskernes holdning til sort arbejde. 
De RUC-studerende er kun en mikroskopisk del af danskerne, så vi kan ikke drage nogle 
konklusioner i forhold til vores genstandsfelt på baggrund af denne rapport. Derfor har vi valgt at 
lave vores egen undersøgelse baseret på SKATs rapport. 
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3 Redegørelse af survey-undersøgelser 
I dette afsnit vil vi redegøre for SKATs undersøgelse af udviklingen i danskernes holdning til sort 
arbejde. Her efter vil vi sammenligne SKATs undersøgelse med vores egen survey undersøgelse af 
RUC-studerendes svar på samme spørgsmål.  
3.1 SKATs undersøgelse af danskernes holdning til sort arbejde 
Danmarks Statistik har foretaget en survey-undersøgelse på vegne af SKAT, hvor et ukendt antal 
danskere har tilkendegivet deres holdning til sort arbejde. Respondenterne har markeret deres 
holdning på en talskala, som siger noget om i hvilken grad, de kan acceptere forskellige former for 
sort arbejde og hvor høj en skattemoral, de har. 
I undersøgelsens første kategori, som handler om danskernes accept af sort arbejde, er 
svarmulighederne tallene 1-10, hvor 1 er udtryk for ”helt uacceptabelt” og 10 er ”accepterer i høj 
grad”.  
Undersøgelsen, som dækker perioden 2006-2013, viser, at danskernes accept af sort arbejde er 
faldet i perioden i alle fire kategorier, som det kan ses i figur 3. Skatteministeriet betegner niveauet i 
2013 som værende meget lavt (SKAT, 2015a, p. 1). Foruden faldet i alle kategorierne, er det mest 
iøjnefaldende i figuren den øverste linje, som repræsenterer den gennemsnitlige accept af, at en 
privat får udført sort arbejde af en privat. Accepten af denne form for sort arbejde er altså noget 
højere end de former for sort arbejde, hvor der er et firma involveret. Således har kun  
36 % af respondenterne angivet, at det er helt uacceptabelt (1 på skalaen), når en privat får udført 
sort arbejde af en privat, hvorimod hele 80 % finder det helt uacceptabelt, når et firma får udført 
sort arbejde af et firma (SKAT, 2015a, p. 2). 
 
Figur 3: Danskernes accept af forskellige typer af sort arbejde (SKAT, 2015a, p. 1). 
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3.2 Sammenligning af survey-undersøgelser 
Herunder vil vi sammenligne resultatet af SKATs survey-undersøgelse med resultatet af vores egen 
survey-undersøgelse for at se, hvorvidt RUC-studerendes holdning til sort arbejde stemmer overens 
med borgernes – dvs. danskerne generelt. Undersøgelserne er sammenlignelige, da de er udført på 
samme måde.14 
3.2.1 Accept af forskellige typer af sort arbejde 
 
Figur 4: Andelen af hhv. RUC-studerende og danske borgere, som slet ikke kan acceptere forskellige typer af sort 
arbejde (SKAT, 2015a, p. 2 og egen dataindsamling fra survey-undersøgelse). 
Én af de bemærkelsesværdige forskelle på gruppernes besvarelser kan ses i accepten af, at en privat 
får udført sort arbejde af en privat. Ingen af de RUC-studerende (0 %) kan slet ikke acceptere denne 
type af sort arbejde imod 36 % af gennemsnitsdanskerne jf. figur 4. 
Også i de næste to kategorier, som omhandler sort arbejde mellem privat og firma, er der stor 
forskel på gruppernes accept. Begge grupper mener ikke, at det gør nogen forskel, hvilken af 
parterne, der udfører det sorte arbejde. Andelen af borgere, der slet ikke kan acceptere disse typer af 
sort arbejde, er helt ens i de to kategorier (68 %).  
                                                 
14 Se mere om vores egen survey-undersøgelse i afsnit 2.1.3. 
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Blandt de RUC-studerende afviger andelen i de to kategorier fra hinanden med blot 3 procentpoint. 
Andelen af RUC-studerende, som slet ikke kan acceptere, at et firma får udført sort arbejde af en 
privat, er altså en smule større, end når arbejdsrollerne er byttet om. I begge kategorier er andelen af 
RUC-studerende, som slet ikke kan acceptere disse typer af sort arbejde, langt mindre end andelen 
af borgere. Andelen af RUC-studerende er mindre end halvt så stor som andelen af borgere i begge 
kategorier. 
I den sidste kategori, som omhandler sort arbejde mellem firmaer, nærmer de to grupper sig 
hinanden. Andelen af RUC-studerende som slet ikke kan acceptere denne type af sort arbejde, er 
lavere end andelen af borgere, ligesom i de øvrige kategorier, men afvigelsen mellem de to grupper 
er lavest i denne kategori. 56 % af de RUC-studerende og 80 % af borgerne kan slet ikke acceptere 
denne type af sort arbejde. Begge grupper er altså enige om, at den mindst acceptable type af sort 
arbejde er, når et firma får udført sort arbejde af et firma. 
3.2.2 Skattemoral 
I ovenstående afsnit så vi, at forskellen i andelen af hhv. RUC-studerende og borgere, der slet ikke 
kan acceptere forskellige typer af sort arbejde, er ganske stor, og at der generelt er færre RUC-
studerende end borgere, som slet ikke kan acceptere sort arbejde. 
I survey-undersøgelsens anden del, som omhandler respondenternes skattemoral generelt, kan vi se, 
at de to gruppers holdninger stemmer mere overens på dette område. 
 
Figur 5: RUC-studerendes og danske borgeres modstand til at snyde i skat på en skala fra 1-5, hvor 5 er udtryk for 
størst modstand (SKAT, 2015a, p. 2 og egen dataindsamling fra survey-undersøgelse). 
I spørgsmålet om i hvor høj grad man ikke kan acceptere, at man snyder i skat, såfremt man har 
muligheden, udgør de RUC-studerendes svar i gennemsnit 3,9 på skalaen, hvorimod borgernes 
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gennemsnit er på 4,8 jf. figur 5. Der er altså stor modstand til skattesnyd hos begge grupper, om end 
modstanden er på et lidt lavere niveau hos de RUC-studerende.  
Forskellen i holdningen hos de to grupper er lavere i spørgsmålet om, hvor vigtigt det er for 
respondenten at blive opfattet som en person, der ikke snyder med skatten. På en skala fra 1 til 5, 
hvor 5 er udtryk for størst vigtighed, har de RUC-studerende i gennemsnit angivet 3,8 og borgerne 
4,4 jf. figur 6. 
 
Figur 6: Vigtigheden af at blive opfattet som en person, der ikke snyder med skatten for hhv. RUC-studerende og 
danske borgere (SKAT, 2015a, p. 2 og egen dataindsamling fra survey-undersøgelse). 
3.2.3 Konklusion på sammenligning 
Vi kan overordnet konkludere, at RUC-studerendes accept af sort arbejde ligger på et højere niveau, 
end det er tilfældet hos gennemsnitsdanskerne. Ingen af de RUC-studerende kan slet ikke acceptere, 
at sort arbejde bliver udført mellem private, hvilket afviger stærkt fra den generelle holdning, hvor 
36 % slet ikke kan acceptere denne type af sort arbejde. På de øvrige typer af sort arbejde er RUC-
studerendes modstand også markant lavere, med undtagelse af sort arbejde udført mellem firmaer, 
hvor afvigelsen mellem de to grupper er lavest.  
Hvis man opdeler survey-undersøgelsen i to dele, hvor første del er holdningen til forskellige typer 
af sort arbejde og anden del handler om skattemoral, er det påfaldende, at grupperne er meget 
uenige i første del og meget enige i anden del. De RUC-studerendes modstand til alle typer af sort 
arbejde er markant lavere end hos gennemsnittet af danskeren, men deres skattemoral er 
umiddelbart på et næsten lige så højt niveau.  
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4 Analyse 
4.1 Samfundsøkonomisk effekt 
Fra et teoretisk perspektiv vil vi i dette afsnit analysere, hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser 
det har, når danskerne gør brug af sort arbejde. Først vil vi vha. makroøkonomiske formler belyse, 
hvordan landets økonomi (statskassen) påvirkes af sort arbejde, og efterfølgende vil vi analysere 
markedet for sorte arbejdsopgaver. 
4.1.1 Sort arbejdes effekt på BNP 
Når vi ønsker at analysere sort arbejdes effekt på samfundsøkonomien, er det relevant at inddrage 
nationalregnskabet, og hvilke faktorer, der spiller ind på dette. Det skyldes, at nationalregnskabet er 
en slags statusopgørelse for, hvordan det går i den danske økonomi. Vi vil i dette afsnit forsøge at 
vise, hvordan sort arbejdes tilstedeværelse i den danske økonomi har en indflydelse på 
nationalregnskabet. 
Et af nøgletallene i nationalregnskabet er Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) (Jespersen and 
Reinicke Jensen, 2013, p. 41). BNP angiver den samlede værdi af landets produktion i en vis 
periode og udregnes ved formlen (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 43): 
𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝐸 − 𝑀) 
Y = BNP 
C = Privat forbrug 
I = Private investeringer 
G = Offentlige investeringer 
E = Eksport 
M = Import 
Vi vil med udgangspunkt i denne formel vise, hvordan sort arbejde påvirker samfundsøkonomien 
(nationalregnskabet). Formlen giver et overblik over hvilke variable, BNP er sammensat af, og om 
de bidrager positivt eller negativt til BNP-værdien.  
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Til at undersøge sort arbejdes effekt på BNP kan vi dog ikke nøjes med at bruge denne simple BNP-
formel. Da er vi nødt til at ”kigge bag kulissen”.  
Vi ved, at det sorte arbejde foregår i den private økonomi. Den, der udfører sort arbejde, gør det for 
at tjene penge, og den, der får udført sort arbejde, gør det for at spare penge. Dette må være 
parternes hovedformål, hvad enten det sorte arbejde foregår privat til privat, privat til firma, firma 
til privat eller firma til firma.15 
De penge, som parterne hhv. tjener og sparer på det sorte arbejde, har de til rådighed til andet 
forbrug.  
Vi vil derfor starte med at fokusere på formlens C, som repræsenterer de private husholdningers 
forbrug (og efterspørgsel). Herefter vil vi vise, hvilken effekt det har på samfundsøkonomien, at 
staten går glip af skattebetalinger, fordi arbejdet bliver udført sort. 
 Husholdningernes disponible indkomst 
I Danmark går ca. 80 % af de private husholdningers disponible indkomst til forbrug og de sidste  
20 % til opsparing (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 53). Da det sparede pengebeløb indgår i 
husholdningens disponible indkomst hos den, der får udført sort arbejde, må vi antage, at det samme 
gør sig gældende her, og at ca. 80 % af det sparede beløb således går til forbrug. 
Nogenlunde det samme gør sig gældende hos den, der udfører sort arbejde. Ifølge en undersøgelse 
foretaget af Rockwool Fonden går 77 % af den sorte løn til forbrug, mens 14 % bliver sparet op. De 
sidste 9 % går videre i sort omløb (Bent Jensen et al., 2010, p. 140). Det vil sige, at selvom den 
sorte løn ikke bliver beskattet i første omgang, går 77 % af beløbet til normalt forbrug, som så 
bliver beskattet via moms osv. Med andre ord kommer 77 % af den sorte løn straks i omløb i den 
officielle, hvide økonomi.  
De 14 % af den sorte løn, som i første omgang bliver sparet op, antages ligeledes at blive brugt på 
normalt forbrug på et senere tidspunkt (Bent Jensen et al., 2010, p. 140). Det er således kun 9 % af 
den sorte løn, som ikke sættes i omløb i den hvide økonomi.  
                                                 
15 Et firma, som udfører sort arbejde, kan af sagens natur ikke sætte lønnen ind på firmaets konto, og firmaets 
ejer må derfor putte pengene i sin egen private lomme. 
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Med parternes økonomiske gevinster ved sort arbejde in mente vil vi gå videre til, hvordan 
husholdningernes disponible indkomst beregnes for at skabe klarhed over, hvad der ligger bag 
størrelsen af BNP-formlens C. 
Husholdningernes disponible indkomst (DY) beregnes på følgende måde (Jespersen and Reinicke 
Jensen, 2013, p. 61): 
𝐷𝑌 = 𝐿ø𝑛𝑠𝑢𝑚 + 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 + 𝑑𝑎𝑔𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒 + 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡ℎ𝑗æ𝑙𝑝 + 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 + 𝑆𝑈
− 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 
Variablerne lønsum og skatter og afgifter er mest interessante at se på i forhold til sort arbejde. Som 
det kan ses i ligningen, vejer alle variable positivt på nær skatter og afgifter, som gør 
husholdningernes disponible indkomst mindre. Den, der udfører sort arbejde unddrager sig 
indkomstskat. Det er almindelig kendt, at indkomstskatten ligger på et højt niveau i Danmark, og 
variablen skatter og afgifter vejer derfor normalt tungt i beregningen af husholdningernes 
disponible indkomst. Den, der udfører sort arbejde, opnår altså en væsentlig besparelse ved at 
unddrage sig indkomstskat og kan16 derved opnå en højere disponibel indkomst, end hvis 
vedkommende udførte arbejdet hvidt. 
Lønsum-variablen indeholder både hvid og sort løn. Det, der gør en forskel for den disponible 
indkomst, er altså, om der bliver trukket penge fra i variablen skatter og afgifter, afhængig af 
hvilken type løn, der er tale om. 
Fordi den økonomiske gevinst for den, der får udført sort arbejde, ikke består af en indtægt, men 
derimod en besparelse, kan sort arbejdes effekt på den disponible indkomst hos denne part ikke 
vises i ovenstående ligning.  
Det er desuden værd at nævne overførselsindkomst-variablerne i ligningen bestående af dagpenge, 
kontanthjælp, sociale pensioner og SU i de tilfælde, hvor en del af lønsum-variablen er sort. Det 
skyldes, at overførselsindkomster er beregnet for samfundets lavtlønnede, og at der derfor er et loft, 
for hvor meget man må supplere sin overførselsindkomst med. Sorte indtægter er uofficielle og 
foregår ”under radaren”, hvorfor det offentlige ikke har mulighed for at kontrollere, om personen på 
overførselsindkomst tjener mere, end loftet tillader ved at arbejde sort. Som beskrevet i afsnit 1.1.5. 
                                                 
16 Udbyderen af sort arbejde opnår ikke nødvendigvis en højere nettoløn ved at arbejde sort, da den 
gennemsnitlige timeløn for sort arbejde er ca. 1 kr. lavere end for hvidt arbejde (Dyg, 2012, p. 23). 
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er det de 10 % af danskerne med den laveste indkomst, som har den største procentuelle gevinst17 
ved sort arbejde, og det kunne derfor tyde på, at en del personer på overførselsindkomster supplerer 
deres indtægt med sort arbejde.  
 De offentlige indtægter  
I forrige afsnit fandt vi ud af, hvad den økonomiske gevinst ved sort arbejde bliver brugt til hos 
parterne, og hvordan sort arbejde påvirker den disponible indkomst hos udføreren. 
I det følgende vil vi undersøge, hvilke konsekvenser det sorte arbejdes skatteunddragelse har for de 
offentlige indtægter. 
I Danmark har vi en stor offentlig sektor. I størstedelen af de udviklede lande udgør den offentlige 
sektors samlede aktivitet 10-25 % af BNP. I Danmark udgør den 25 % med over 800.000 offentligt 
ansatte (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 35). I BNP-formlen udgør variablen G de 
offentlige investeringer, som består af offentlige lønudgifter og offentlige køb af varer og tjenester i 
den private sektor (Jespersen and Reinicke Jensen, 2013, p. 137). Dette G finansieres af en række 
offentlige indtægter, som tilsammen udregnes via nedenstående formel (Jespersen and Reinicke 
Jensen, 2013, p. 140): 
𝑂𝐼 = 𝑡𝑦 ∗ (𝑌 + 𝑇𝑅𝑦) + 𝑡𝑐 ∗ 𝐶 + 𝑇𝑜 + 𝑇𝑔 
OI = Offentlige indtægter    
ty = Indkomstskattesats    
Y = Faktorindkomst (BNP)    
TRy = Skattepligtig overførselsindkomst (dagpenge, SU osv.)    
tc = Forbrugsafgift og momssats    
C = Privat forbrug    
To = Konjunkturafhængige skattebeløb    
                                                 
17 I forhold til hvid bruttoindkomst 
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Tg = Brugerbetaling for offentlige ydelser   
 
 
Sort arbejde har en række konsekvenser for variablerne i formlen for de offentlige indtægter. Der 
betales som bekendt ikke indkomstskat af sort arbejde, og den sorte løn bliver derfor ikke ganget 
med indkomstskattesatsen ty, hvilket den ville være blevet, hvis lønnen var hvid. Derudover betales 
der ikke moms af sort arbejde, og den del af tc, som indeholder momsen, forsvinder derfor også, når 
arbejdet udføres sort frem for hvidt. Endelig har sort arbejde en effekt på C, og hvorvidt denne 
effekt bidrager positivt eller negativt til de offentlige indtægter er mere kompliceret at konkludere. 
Vi har tidligere fundet ud af, at den ”øjeblikkelige forbrugskvote”18 på sort løn er en smule (3 %) 
lavere end på hvid løn, hvilket umiddelbart gør C mindre. 
Omvendt viser Rockwool Fondens undersøgelse, at 2/3 af det sorte arbejde ikke ville blive udført, 
hvis det skulle udføres hvidt som beskrevet i afsnit 4.1.2. Der er altså en efterspørgsel efter 
arbejdsopgaver til sort løn, som ikke ville eksistere, hvis lønnen var hvid, og i den sammenhæng 
kan sort arbejde siges at være produktionsskabende. Så selvom forbrugskvoten på den sorte løn er 
en smule lavere end på den hvide, bidrager sort arbejde positivt til den disponible indkomst hos de, 
som udfører det, hvilket isoleret set medfører et højere C, end hvis de sorte opgaver ikke blev 
udført. 
Set fra en ren produktionsmæssig synsvinkel ville der altså være visse tab ved at afskaffe sort 
arbejde (Bent Jensen et al., 2010, p. 212). Det estimeres, at 2/3 af det sorte arbejde, der bliver lavet 
på nuværende tidspunkt, ikke vil blive lavet, hvis det tvinges hvidt. I første omgang vil det betyde, 
at såfremt sort arbejde ikke ville være en mulighed, ville den registrerede økonomiske aktivitet stige 
(1/3 af det estimerede sorte arbejde). De 2/3 derimod, som før ville være brugt på sort arbejde og 
derved kommet direkte ud som forbrug (da man antager, at det ikke lige så let kan opspares), vil 
komme tilbage igen til staten i form af skatter og afgifter. Rockwool estimerer, at i første omgang 
ville den 1/3 ikke kunne opveje de to andre, og afskaffelse af sort arbejde ville derfor skade den 
danske økonomi (Bent Jensen et al., 2010, p. 212). Dermed ikke sagt at regnestykket slutter her. På 
længere sigt kunne de 2/3, der ikke blevet brugt på sort arbejde, komme ud i systemet igen på anden 
vis. Derudover er det offentlige budget kun en del af den samlede nationale økonomi og derfor 
                                                 
18 77 % af den sorte løn går til forbrug med det samme, og 14 % bliver sparet op med henblik på at gå til 
forbrug på et senere tidspunkt (Bent Jensen et al., 2010, p. 140). 
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kunne det i sidste ende teoretisk set godt medføre en stigning i BNP, hvis sort arbejde blev afskaffet 
fuldstændigt (Bent Jensen et al., 2010, p. 210). 
4.1.2 Forklaring af ligevægtsmodel 
Nedenstående model i figur 7 viser, hvorfor nogle arbejdsopgaver bliver lavet sort frem for hvidt, 
og hvilke efficienstab dette medfører. Vi ser i denne model bort fra moralske og etiske spørgsmål 
vedr. sort arbejde, da økonomisk teori ikke kan bidrage til forståelsen af dette. Aktørerne 
forudsættes derfor at handle rationelt og nyttemaksimerende ud fra en generel neoklassisk 
tankegang (Gaden and Jespersen, 2013, p. 21). 
 
Figur 7: Markedet for sort arbejde (nødvendighedsopgaver og luksusopgaver) 
 
Langs y-aksen er den totale pris i kr. for at få udført en opgave. Ud af y-aksen er der to vandrette 
udbudskurver. UH er den totale pris, når opgaven udføres hvidt, og US er den totale pris, når opgaven 
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udføres sort. UH ligger på et højere niveau og er altså dyrere end US, da de hvide udbydere skal 
betale skatter og afgifter. 
Langs x-aksen er den totale mængde af arbejdstimer – både sorte og hvide. 
Modellen indeholder to efterspørgselskurver navngivet E1 og E2.  
E1 udgør den samlede efterspørgsel efter arbejdsopgaver, som skal udføres uanset hvad det koster – 
altså nødvendighedsopgaver. Det kan f.eks. være nødvendig reparation og vedligeholdelse af bolig 
og bil – hvis bilens bremser er slidt ned, er det strengt nødvendigt at få dem skiftet. Som tidligere 
nævnt19, viser Rockwool Fondens undersøgelser, at ca. 1/3 af det sorte arbejde også ville blive 
udført, hvis det skulle laves hvidt. Det må forventes, at en vis del af denne tredjedel indeholder 
nødvendighedsopgaver, da efterspørgerne også ville have betalt for at få udført opgaverne hvidt til 
en markant højere pris. E1 er altså en pris-uelastisk efterspørgsel, da prisen ikke påvirker 
efterspørgslen. 
E2 er den samlede efterspørgsel efter arbejdsopgaver, som ikke er nødvendige, og som derfor kan 
ses som en slags luksusopgaver. Det er ofte opgaver, som efterspørgerne godt kunne udføre selv, 
men som de godt vil betale sig fra at få udført, hvis prisen er lav nok. Eksemplerne tæller rengøring, 
havearbejde og børnepasning. Fordi der er tale om luksusopgaver, er priselasticiteten høj for denne 
efterspørgsel, hvilket afspejles ved den stejle hældning på kurven for E2 (Gaden and Jespersen, 
2013, p. 89). Når prisen falder, stiger efterspørgslen. Ifølge Rockwool Fonden ville 2/3 af det sorte 
arbejde ikke blive bestilt, hvis det skulle laves hvidt. Efterspørgerne ville i stedet lave opgaven selv 
eller helt lade være med at få den lavet (Bent Jensen et al., 2010, p. 212). Altså er 2/3 af de opgaver, 
som bliver udført sort, priselastiske. 
Modellen viser, at sort arbejder medfører to former for tab. Statskassen går i første omgang glip af 
indtægter fra de skatter og afgifter, som ville blive betalt, hvis den mængde sort arbejde, som ligger 
i disse to tab, blev lavet hvidt. 
Den første form for tab, som ligger til venstre for E1, kalder vi dødvægtstabet. Hvis det ikke var 
muligt at købe sort arbejde, ville alle de arbejdstimer, som ligger i feltet, blive udført hvidt. Det 
skyldes, at der er tale om nødvendighedsopgaver, som forklaret herover. Nogle af efterspørgerne, 
som er repræsenteret i E1, får opgaverne lavet sort, hvis muligheden byder sig, men de er i 
virkeligheden villige til at betale den hvide pris. Når der bliver udført sort arbejde i feltet for 
                                                 
19 Se afsnit 1.1.2. 
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dødvægtstabet, betyder det altså, at den sorte arbejdstager tager opgaver, som den hvide 
arbejdstager ellers ville have fået, hvilket er dårligt for beskæftigelsen. Endvidere medfører det, at 
der ikke bliver betalt moms, indkomstskat og eventuelle afgifter til staten. Derfor er dødvægtstabet 
en direkte negativ konsekvens af sort arbejde. 
 
Den anden form for tab, som ligger mellem E1 og E2 og den sorte og hvide pris kalder vi 
forvridningstabet. Det er et efficienstab, som opstår pga. skatter og afgifter, som skaber ubalance i 
det frie marked. Mængden af sort arbejde i forvridningstab-feltet ville ikke blive udført, hvis 
arbejdet skulle laves hvidt, fordi prisen ville være for høj. En del af luksusopgave-efterspørgerne i 
E2 får altså arbejdet udført sort, hvis de får tilbuddet, og hvis de ikke får tilbuddet, udfører de 
arbejdet selv eller lader helt være med at få det lavet. Derfor kan man sige, at denne form for sort 
arbejde er produktionsskabende. Der bliver sat flere penge i det økonomiske kredsløb, når 
efterspørgeren både skal betale arbejdsløn og evt. materialer, end hvis efterspørgeren kun skulle 
betale materialer – eller alternativt slet ikke skulle betale noget, fordi arbejdet ikke blev udført.  
På trods af at der heller ikke betales skatter og afgifter af den mængde arbejde, som ligger i 
forvridningstab-feltet, er denne form for sort arbejde altså ikke udelukkende negativ, da den skaber 
produktion. Selvom statskassen bliver snydt for indtægter i første omgang, medfører det sorte 
arbejde noget privatforbrug, som så bliver beskattet. 
 Håndværkerfradrag 
Ordningen med håndværkerfradrag blev sat ud af kraft i år 2014, men flere politikere ønsker at 
genindføre den i skrivende stund (Larsen, 2015). Servicefradrag var ordningens mere officielle 
navn, da fradraget kunne bruges til mere end håndværkerudgifter. Også rengøring, børnepasning, 
havearbejde, snerydning mv. kunne trækkes fra med dette fradrag (SKAT, 2015d). Dermed 
omfattede ordningen både opgaver i nødvendigheds- og luksuskategorien jf. beskrivelsen i afsnit 
4.1.2. Fradraget var på 15.000 kr. om året inkl. moms og kunne bruges på udgifter til arbejdsløn. 
Servicefradraget kan i teorien nedbringe sort arbejde, så dødvægtstabet og forvridningstabet bliver 
mindre, hvilket vi vil illustrere herunder i figur 8, som bygger videre på modellen fra afsnit 4.1.2. 
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Figur 8: Markedet for sort arbejde (nødvendighedsopgaver og luksusopgaver) med indførelse af servicefradrag. 
Udgifter til arbejdsløn for håndværker- og servicearbejde på op til 15.000 kr. kan trækkes fra i skat, 
hvilket gør den totale hvide pris billigere. Derfor rykker den hvide udbudskurve UH ned ad y-aksen 
og bliver til UHF.  
Når man sammenligner med den oprindelige model (uden fradrag) i afsnit 4.1.2, kan man se, at en 
større del af efterspørgerne i E1 og E2 nu vil bestille arbejdet hvidt frem for sort. Endvidere er den 
øverste del af både dødvægtstabet og forvridningstabet forsvundet. 
4.1.3 Konklusion på sort arbejdes samfundsøkonomiske effekt 
Når der bliver udført sort arbejde, påvirker det samfundsøkonomien, hvilket vi har vist med BNP-
formlen. Her så vi, at sort arbejde isoleret set medfører et højere privatforbrug (C), end hvis alt blev 
lavet hvidt. Derudover bliver staten snydt for indtægter – især fra manglende skatte- og 
momsbetalinger – når der arbejdes sort. Det går ud over de offentlige indtægter, hvilket er 
problematisk, når staten skal bruge penge til de offentlige investeringer (G). 
I dette afsnit har vi opdelt det sorte arbejde i to kategorier bestående af nødvendighedsopgaver og 
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luksusopgaver. Nødvendighedsopgaver er pris-uelastiske og ville også blive bestilt hvidt, hvorimod 
luksusopgaver er meget priselastiske, hvorfor en stor del af efterspørgslen ville forsvinde, hvis 
opgaverne ikke kunne købes sort. I ligevægtsmodellen har vi vist, at sort arbejde medfører to 
forskellige former for økonomisk tab for staten, kaldet hhv. dødvægtstabet og forvridningstabet. 
Hvis der ikke blev arbejdet sort, ville dødvægtstabet kunne undgås, da arbejdet i stedet ville blive 
lavet hvidt, fordi der er tale om nødvendighedsopgaver. Forvridningstabet ville også forsvinde, men 
det ville en stor del af efterspørgslen til gengæld også, grundet luksusopgavernes høje priselasticitet. 
Konsekvensen heraf ville være, at den samlede produktion blev mindre, hvilket er skidt for 
Danmarks BNP. En mere realistisk løsning på at begrænse tabene er et tiltag som servicefradraget, 
som gør det billigere at købe hvidt arbejde, som vist i figur 8. Det kan således konkluderes, at sort 
arbejde påvirker flere områder af samfundsøkonomien.  
Staten går glip af nogle af de offentlige indtægter, som skal være med til at finansiere det danske 
velfærdssamfund. Omvendt kan sort arbejde ikke betragtes som værende udelukkende negativt for 
samfundsøkonomien, da udførelsen af luksusopgaver skaber en produktion, som ikke havde været 
mulig, hvis alt arbejde skulle købes hvidt. 
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4.2 RUC-studerendes holdning 
I dette afsnit vil vi analysere de syv interview vi har lavet med de RUC-studerende. Dernæst vil der 
blive lavet en fortolkning med henblik på at få en bedre forståelse af de studerendes afgrænsede 
solidaritet og baggrundende herfor. 
4.2.1 Sort arbejde og teorierne 
Følgende afsnit vil binde teorier op på sort arbejde og hvorfor netop disse teorier giver mening.  
 Velfærdsstat og solidaritet 
Etableringen og vedligeholdelsen af velfærdsstaten i Danmark menes typisk, at være bygget på en 
usynlig ”social kontrakt” om gensidig solidaritet (Aarhus Universitet, 2015, p. 1). Denne kontrakt 
omfatter således både unge og gamle kvinder og mænd med alskens etniske og religiøse 
tilhørsforhold. For at et sådant system skal kunne fastholdes og fungere, skal der være et vist mål af 
støtte og reproduktion af denne universelle solidaritet (Aarhus Universitet, 2015, p. 1). 
Durkheim søgte i 1897 at komme tættere på en forklaring af fænomenet selvmord. Selvmordet som 
case blev eftersigende valgt, da det er den ultimative distancering fra samfundet og fællesskabet 
(Guneriussen, 2013, p. 93). I sine selvmordsstudier udviklede og brugte han teorier om solidaritet 
og individualisme.  
Portes udviklede i sine studier om immigration en solidaritetsteori, som han kaldte bounded 
solidarity eller afgrænset solidaritet. Denne solidaritet er som tidligere forklaret begrænset til en 
specifik gruppe af mennesker – i dette tilfælde en etnisk minoritet. Teorien om afgrænset solidaritet 
har visse ligheder med Durkheims mekaniske solidaritet, som ligeledes peger på en form for 
automatisk solidaritet skabt af genkendelighed.  
 Sort arbejde 
Hvis der er tilslutning til idéen om den ”sociale kontrakt” i Danmark, står sort arbejde som en 
kontrast imod det, som samfundsstrukturen bygger på. Hvordan kan sort arbejde i en velfærdsstat 
med en ”social kontrakt” så forklares? 
Hvis man tager afsæt i Durkheims organiske solidaritet, bliver samfundet bundet sammen af en 
gensidig afhængighed. I dette samfund er vi alle specialiseret i hver vores opgave og kan på den 
måde løfte den fælles byrde ved at bidrage med hver vores ekspertise. Durkheim advarer om, at den 
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høje grad af specialisering i det moderne samfund kan være med til at skabe individualisme. Ifølge 
ham vil en stigende grad af individualisme forringe individets identificering med fællesskabet.  
Vi skal nu se på fænomenet sort arbejde ud fra et durkheimsk synspunkt. Jf. den ”sociale kontrakt” 
strider sort arbejde imod den danske velfærdsstat. Sort arbejde er ikke kun moralsk forkert, da det 
også er forbudt og strafbart ifølge loven. Den organiske solidaritet binder os sammen via 
interdependens. Den enkelte borger er afhængig af, at der er nogle andre, der vedligeholder f.eks. 
kloaker og veje, da de ikke selv har den fornødne tid eller viden til at gøre det. Noget tyder på, at de 
som bruger sort arbejde ikke genkender eller anerkender den gensidige afhængighed. Disse 
individer kan således tænkes at retfærdiggøre dette synspunkt med, at den gensidige afhængighed 
ikke er lige så omfattende, som loven og den ”sociale kontrakt” bygger på. Dette er, hvad Durkheim 
ville kalde individualisme. Individet kan ikke identificere sig med fællesskabet og handler derfor 
ikke ud fra fælleskabets, men derimod ud fra egen interesse.  
Dermed ikke sagt at en stigende individualisme er et ”alt eller intet”-fænomen. På trods af det 
moderne samfunds organiske solidaritet, er det jo ikke alle, der arbejder sort, og de der gør, arbejder 
ikke nødvendigvis udelukkende sort. Spørgsmålet er derfor, i hvor høj grad individer er påvirket af 
individualisme, og i hvilket omfang det er gældende?  
Velfærdsstatens grundsten, den universelle solidaritet, kan ses som den ene ende af skalaen, hvor en 
form for total egoisme står som kontrasten i den anden ende. Hvor ligger individet på denne skala? 
Og i hvilke sammenhænge gør en vis grad af solidaritet sig gældende? Dette er relevant at 
undersøge, hvis man vil gøre sig klogere på baggrunden for sort arbejde, og hvordan det 
forekommer.  
Disse grænser i solidariteten kan både gælde sociale grupper, fænomener og situationer. I forhold til 
sort arbejde, kan man stille spørgsmål som: Hvem må gøre brug af sort arbejde, og i hvilke tilfælde 
er det i orden? Men hvordan kan man i en velfærdsstat acceptere sort arbejde, når både morale og 
lov er så modstridende med dette fænomen? 
4.3 Analyse- og fortolkningsafsnit 
4.3.1 Indledning 
Vi vil herunder analysere besvarelserne i vores syv enkeltinterview med fokus på, hvordan RUC-
studerendes solidaritet er begrænset til sociale grupper, hvilke aspekter af sort arbejde, de finder 
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mere eller mindre acceptable, og hvilke forklaringer, der ligger bag interviewpersonernes 
afgrænsninger.  
Først vil vi beskrive nogle af de afgrænsninger, interviewpersonerne gør sig. Derefter vil vi bruge 
vores teorier til at opnå en ny forståelse for baggrunden af disse. Nedenfor illustreres analysens 
design i figur 9: 
 
 
 
4.3.2 Præsentation af afgrænsninger  
Interviewpersonerne afgrænser deres solidaritet forskelligt og med forskellige begrundelser. Nogle 
af de afgrænsninger, der går igen, er f.eks. forholdet til studerende, venner og familie, fast sort 
arbejde, virksomheder og kontanthjælpsmodtagere.  
Følgende er en afgrænsning udtalt af P5: 
“[...] jeg kan også se udfordringen ved at være studerende og ikke have særlig mange penge og så 
ud over betale en vis gæld [...]” (Bilag 1, p. 33) 
Tidspunktet for denne udtalelse er efter, at vi spørger ind til, om hvorvidt det er ok, at en studerende 
betaler sit studielån af ved at arbejde sort. Tidligere i interviewet har P5 givet udtryk for, at 
Figur 9: Analyse design. 
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kontinuerligt sort arbejde ikke er i orden, såfremt man er på kontanthjælp. P5 begrunder her, at det 
er kontinuiteten i opgaven, der er afgørende for, om det er forkert eller ej.  
Et andet eksempel på en favorisering af interviewpersonens egen sociale gruppe, er hvor P4 
kommenterer på ufornuftig brug af skattepenge:   
“[...] som en politik jeg ikke kan lide - prioriteringen er nogle gange forkert [...] det kunne være fedt 
med flere lærere og færre studerende til forelæsninger.” (Bilag 1, p. 20) 
Ifølge denne person prioriteres de offentlige midler altså forkert. P4 ser dem hellere brugt på RUC 
end på diverse “statsbygninger”. Her udviser P4 en mistillid til den offentlige omfordeling og 
udviser en form for hold-solidaritet for sine medstuderende, og det universitet denne læser på.  
P4 giver udtryk for, at denne ikke er sikker på, hvor skattekronerne kunne bruges bedre. Alligevel 
kommer P4 med et eksempel, hvor denne sympatiserer med studerende og RUC. Ligesom P5, har 
P4 mest solidaritet med studerende som gruppe.   
En stærkere og mere direkte mistillid udtrykkes af P3 i besvarelsen af spørgsmålet om, hvad denne 
ville ændre, hvis denne kunne lave én ændring i det danske skattesystem: 
“[...] jeg tror jeg ville starte med at gå ind og se på, hvad der sker. Vi betaler så mange penge i 
skat, og alligevel fungerer vores sygehusvæsen og vores ældrepleje jo ikke optimalt. Hvor ryger 
pengene hen - hvad sker der?” (Bilag 1, p. 14).  
P3 er åbenlyst frustreret over, at vigtige velfærdsområder som sundhedsvæsenet og ældrepleje 
ifølge denne ikke fungerer optimalt på trods af det høje danske skattetryk. Når P3 stiller det 
retoriske spørgsmål om, hvor pengene (skattekronerne) ryger hen, giver denne udtryk for, at denne 
ikke føler, at den danske befolkning får nok ud af at betale så høje skatter. P3 kritiserer altså det 
offentlige for ikke at disponere over de offentlige midler på den mest optimale måde.  
En anden interviewperson, P6, mener, at satsen for unge på kontanthjælp er for høj, hvilket gør 
mange dovne: 
  
“[...] Det er måske lidt for nemt at få sin kontanthjælp. Jeg synes, at man skal tvinge unge mere i 
arbejde, fordi mange bliver dovne, og så ser de en mulighed for, at de kan få nogle faste penge ved 
at møde op til det her aktiverings ting [...]”.  
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P6 har altså en klar idé om, at det er for nemt for unge at få mange penge i kontanthjælp, hvilket 
gør, at de ikke gider at arbejde. 
4.3.2.1.1 Venner og familie 
En afgrænsning, der går igen igennem interviewene er, hvor interviewpersonerne skal tage stilling 
til andre med en tæt relation til dem selv. 
“[...] i det øjeblik man arbejder for nogle mennesker, man ikke kender eller har en direkte relation 
til, så vil jeg mene, at det går hen og bliver sort arbejde.” (Bilag 1, p. 10). 
Her tales der om forskellen imellem sort arbejde og vennetjenester, hvor P2 ligger ud med at være 
meget tydelig i sin udtalelse om, hvornår det er sort arbejde. 
P4 udtaler også, at denne ikke ser familie, der arbejder for hinanden, som værende sort arbejde 
overhovedet: 
”[…] for familie ser jeg det ikke som sort arbejde overhovedet” (Bilag 1, p. 21) 
Dette står denne fast ved, da vi spørger ind til både penge og kontinuitet.  
P7 nævner her familie og venner som værende et særtilfælde, og kommer flere gang i løbet af 
samtalen ind på relationerne som en faktor, der kan gøre sort arbejde acceptabelt:  
“Jeg synes, at hvis privatpersoner hjælper hinanden, altså inden for venne- og familiegrænsen og 
sådan - altså hvis min far var tømrer og hjalp min kusine med at lave et hegn, så synes jeg ikke på 
samme måde, at det er sort arbejde, som hvis min far var tømrer og lavede sort arbejde for folk, 
han ikke kendte på samme måde og sådan.“ (Bilag 1, p. 45) 
P7 kommer flere gange i løbet af interviewet ind på, at denne ikke synes, det er i orden, når firmaer 
og implicit ”fremmede”, udfører eller køber sort arbejde: 
“[...] hvis det nu var et firma, der ansatte mig, og jeg ville få penge sort, så ville jeg synes, det var 
meget forkert [...]” (Bilag 1, p. 47) 
Når samtalen drejer hen på virksomheder, tager P7 afstand og mener, at i sådanne tilfælde, er det 
slet ikke ok. Det bliver ligeledes nævnt, at profitten, som firmaerne opnår ved sort arbejde, er 
problematisk: 
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“[...] jeg synes stadig ikke, det er ligeså forkert, som hvis det er en virksomhed, der går ind og laver 
sort arbejde for at få ekstra profit ind [...]” (Bilag 1, p. 48)  
P7 giver udtryk for, at denne har forståelse for, at en privatperson tager en sort arbejdsopgave for at 
tjene lidt ekstra penge. Når en virksomhed gør det samme, mener P7 derimod ikke at det er 
acceptabelt, da det er for at skabe “ekstra profit”. 
 Fortolkning 
4.3.2.2.1 Mekanisk afgrænsning 
”Mekanisk afgrænsning” er en selvopfunden kategori lavet for at samle interviewpersonernes 
tilfælde af afgrænset solidaritet og give en bedre helhedsforståelse for resultatet af undersøgelsen.20 
Alle interviewpersonerne udviser en vis form for accept af sort arbejde - nogle af dem mere end 
andre. Denne accept er gældende i forskellig sammenhæng. Den tendens, der er beskrevet herover, 
er de sammenhænge eller sociale grupperinger, interviewpersonerne kan relatere sig til. 
Interviewpersonerne udtrykker umiddelbart en høj skattemoral, da de bakker op om 
velfærdssamfundets høje skattetryk, men alligevel har de en vis tolerance for sort arbejde – især når 
det gælder familie og venner. 
Hvad ligger så til grund for disse afgrænsninger? Hvorfor mener interviewpersonerne, at 
studerende, venner og familie har mere ret til at udbyde eller købe sort arbejde end alle andre? 
Hvordan kan interviewpersonerne retfærdiggøre deres umiddelbare modsigelser? 
4.3.2.2.2 De studerende 
Teorien om afgrænset solidaritet, foreslår at sammenligneligheden hos interviewpersonerne giver 
dem en solidaritet over for andre af samme social gruppe (Portes and Sensenbrenner, 1993, p. 
1332). Ved flere lejligheder igennem interviewene kommer netop denne form for afgrænsning til 
syne. Solidariteten i eksemplerne vurderer vi som værende afgrænset, bl.a. fordi 
interviewpersonerne modsiger deres tidligere skattemoral. P5 taler f.eks. om 
kontanthjælpsmodtagere og tager afstand fra, at disse arbejder sort, men når samtalen drejes over på 
                                                 
20 Se afsnit 4.2.2.1. 
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studerende, bliver P5 mere tilbøjelig til at synes, at sort arbejde er i orden. Denne tendens, hvor et 
individ sympatiserer med andre i samme situation, kan anskues fra forskellige vinkler. 
Den ”mekaniske” forklaring er, at P5 simpelthen har en højere accept, fordi denne selv er 
studerende og derfor sympatiserer med ”sit eget hold”, når det kommer til brug af sort arbejde.  
Hvis man ligeledes ser på dette eksempel med individualisme i baghovedet, kunne en forklaring 
være, at P5 ikke kan identificere sig med det ”store billede”.  
Fra en ”ideal”-vinkel tager P5 et ”skattemoralsk” standpunkt, men når vinklen bliver ”personlig” 
(altså et eksempel, denne kan relatere til) tager P5 derimod et ”mekanisk” afsæt. Hvis man her tager 
teorien om individualisme i brug, kan denne tendens forklares ved at pege på specialisering. Det 
moderne samfund, som er præget af en høj grad af specialisering, promoverer simpelthen, at 
individet fokuserer på egen vinding. På grund af dette fokus på personlig specialisering, har 
individet således svært ved at identificere sig med samfundet som en helhed, og kan bedre 
legitimere deres individuelle mål end samfundets fælles mål.  
4.3.3 Præsentation af baggrunde 
Individualismen kan give en forståelse for, hvorfor interviewpersonerne afgrænser sig i det hele 
taget. Men hvordan forklarer de RUC-studerende selv deres holdning til sort arbejde, og hvordan 
kan deres baggrunde forstås?  
Legitimeringen af sort arbejde bliver dels forklaret med praktiske årsager. Følgende er eksempler på 
netop disse ”målrationelle” forklaringer: 
“[...] og så er jeg studerende, så jeg har brug for de ekstra 1.000 kr. [...]” (Bilag 1, p. 31)  
Her siger P5, at dennes økonomiske situation er begrundelsen for, hvorfor det er acceptabelt, at 
denne arbejder sort. Det er således nødvendigheden af ekstra penge, der legitimerer det. 
Et andet eksempel på den før nævnte ”personlige accept” og praktiske forklaring er her, hvor 
samtalen med P3 går ud på holdningen til at betale en høj skat: 
 
“[...] Jeg har haft tre operationer, så på den måde har jeg haft ret meget glæde af det frie 
sygehusvæsen.” (Bilag 1, p. 13). 
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Og endnu et eksempel hvor den ”personlige accept” bliver legitimeret af praktiske årsager, kan ses i 
denne udtalelse af P5:  
“[...] hvis jeg står i baren en hel aften er 1.000 kr. i princippet en høj timeløn, men hvis det var et 
bryllup, og man står der fra klokken fire om eftermiddagen til klokken to om natten, så synes jeg, at 
det er ok, og hvis du så skal til at betale skat af det, så er du nede på 570 kr. Det synes jeg er 
åndssvagt at skulle indbetale til SKAT.” (Bilag 1, p. 36)  
Her er samtalen rettet mod et eksempel på at arbejde sort for en bekendt for 1.000 kr. Denne 
tendens går igen hos interviewpersonerne. Beløbets størrelse bliver ofte bagatelliseret som værende 
for lille, eller som et enkelt, ”uskyldigt” tilfælde og derfor ikke relevant for det ”store billede”.  
Dette bekræfter P7 her, hvor kontinuerligt sort arbejde betragtes som en kategori for sig selv, som 
ikke er acceptabel hos interviewpersonerne: 
“[...] det er rigtigt, men samtidig er det jo heller ikke en vennetjeneste, at han gør rent tre gange 
om ugen i et firma. Det er igen kontinuerligt, altså det er et arbejde, han har.” (Bilag 1, p. 31). 
Når der er en vis kontinuitet i det sorte arbejde, får det karakter af et regulært ansættelsesforhold, 
hvilket gør det sværere at acceptere for P7 og flere.  
P5 udtrykker også en negativ holdning til de gentagne sorte arbejdsopgaver i eksemplet med 
kontanthjælpsmodtageren, som gør rent i et firma tre gange om ugen: 
“[...] men tre gange om ugen hele året rundt - det synes jeg er problematisk.“ (Bilag 1, p. 32).  
Som tidligere nævnt, udtaler P5 derimod, at sort arbejde, der opstår som enkelttilfælde er en anden 
sag og mere acceptabelt. 
 Fortolkning 
Afgrænsningen til andre studerende bliver ofte forklaret af interviewpersonerne med et målrationelt 
grundlag. De projekterer den legitimering til andre fra samme sociale gruppe. Denne projektering 
kan forklares med en anden del af teorien om den afgrænsede solidaritet, der ligger en 
forklaringsbyrde ved socialiseringen og moralske forpligtelser. Individet bliver altså nødt til at 
handle som de gør, enten grundet moral (socialisering/opdragelse) eller sammenlignelighed, altså 
loyalitet over for andre i samme situation. Flere af interviewpersonerne tager udgangspunkt i, at sort 
arbejde ideelt set ikke er godt. Dog har de tendens til at synes, det er acceptabelt, såfremt det er 
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familie eller venner, der gør brug af det. Denne afgrænsning ses således også at have sine 
modsætninger, ligesom afgrænsningen vedrørende de studerende havde det. Umiddelbart kunne 
disse afgrænsninger også ses som værende mekaniske og mere eller mindre automatiske og baseret 
på sammenlignelighed. Men hvor afgrænsningen af de studerende ofte lader til at være målrationel 
og fokusere på det praktiske i at kunne supplere sin SU, har afgrænsningen mod familie og venner 
en karakter, vi ofte vurderer som værende mere affektiv.  
P7 bruger f.eks. formuleringer som ”[…] hvis privatpersoner hjælper hinanden, altså inden for 
venne- og familiegrænsen.” (Bilag 1. p. 45). Her kommer ordet ”hjælper” ind, når det gælder 
familie og venner. Baggrunden for dette kan belyses på flere måder. På den ene side kunne denne 
accept være opstået, ikke på grund af personlige måls opfyldelse, men fordi et medlem af individets 
gruppe opnår en vinding. Denne forklarings metode ville være i tråd med Webers affektive 
handlinger. I samme tråd ville den tidligere forklaring omkring loyalitet over for samme sociale 
gruppe også kunne forklare dette handlingsmønster. 
 
En anden måde at forstå denne ”affektive handling” kunne være teorien om enforceable trust, som 
tager udgangspunkt i bl.a. sociale handlinger fra et internt perspektiv med fokus på en ”handlen 
med accept” (Portes and Sensenbrenner, 1993, p. 1332). Med dette menes, at et individ i en gruppe 
agerer ud fra, hvad der er acceptabelt i den individuelle gruppe. Enten af frygt for afstraffelse eller i 
håb om belønning. I tråd med denne teori accepterer individet altså sort arbejde, alt efter hvor 
effektive sanktionerne er i den sociale gruppe. Denne form for solidaritet kan forstås som en form 
for tvungen solidaritet.  
4.3.4 Præsentation af fjendebillederne 
Udover at forklaringerne på interviewpersonernes afgrænsninger kan have praktiske, affektive eller 
individualistiske træk, er der også en ”os og dem”-tendens, der kommer til syne igennem 
interviewene. Denne tendens bliver beskrevet som en katalysator for, at den afgrænsede solidaritet 
opstår (Portes and Sensenbrenner, 1993, p. 1327).  
I interviewet med P5 mener vi at se denne ”os og dem”-tendens. P5 udtaler forud for følgende 
eksempel, at denne har en vis forståelse for studerende, der arbejder sort. Dette bliver begrundet 
med, at de er udfordret økonomisk til forskel for kontanthjælpsmodtagere, som får et større beløb 
hver måned: 
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“[...] kontanthjælp er også noget højere end SU [...]. Så man burde altså godt kunne få sit budget 
til at løbe rundt på en kontanthjælp [...].” (Bilag 1, p. 32).  
Et andet tilfælde af en ”os og dem”-tendens ser vi hos P4, da samtalen går på holdningen til at 
betale skat. P4 er her inde på, at denne mener, at der burde prioriteres flere midler til studerende og 
universiteterne. ”Os og ”dem” kommer til udtryk i dette eksempel:   
“[...] det synes jeg kunne blive prioriteret højere, end at der kan blive bygget en eller anden fin 
statsbygning et eller andet sted. Kommuner og sådan noget synes jeg altid ser ret flotte ud.” (Bilag 
1, p. 20).  
Med ”det” mener P4 flere midler til RUC. 
 Fortolkning 
Den afgrænsede solidaritet, som vi synes at se hos interviewpersonerne, kan forklares igennem 
disse eksempler som en konfrontation med en social gruppe eller instans, som interviewpersonen 
ikke kan acceptere. Ved at se på ”fjendebilledet” – altså ”dem” – kan vi få en ny forståelse for den 
afgrænsede solidaritet. En forståelse af, at afgrænsningerne opstår under pres.  
Når interviewpersonen møder en udfordring eller en modstand, søger denne støtte hos en social 
gruppe, denne kan identificere sig med. I forhold til sort arbejde er det i første omgang loven, der 
ligger presset. Denne modstand øger således interviewpersonens solidaritet med andre sociale 
grupper, denne kan identificere sig med. Dette ser vi i interviewene på følgende måde.  
Interviewpersonerne ved godt, at sorte arbejde er ulovligt, men stadig sympatiserer de mere med 
den studerende, der betaler sin studiegæld af ved at arbejde sort, end med den sortarbejdende 
kontanthjælpsmodtager, selv om det, de gør, er lige ulovligt. 
De to eksempler – altså en kontanthjælpsmodtager og en studerende – er som sådan ens, når det 
kommer til loven. Dog går afgrænsningen hos f.eks. P521 ikke til alle, der har loven som en 
”fjende”. P5 afgrænser sin solidaritet til kun at gælde den studerende. Grunden til dette kunne som 
tidligere forklares ved genkendelighed. P5 ser simpelthen den studerende som værende på ”samme 
hold” som sig selv og er derfor mere tilbøjelig til at støtte personen i dette eksempel. 
                                                 
21 Der refereres til citatet af P5 i afsnit 4.3.2. 
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4.3.5 Opsummering  
Interviewpersonerne har forskellige solidariske afgrænsninger af sociale grupperinger, når det 
gælder accepten af sort arbejde. Disse afgrænsninger kan forstås på forskellige måder. Når 
interviewpersonerne taler om gruppen ”studerende”, er der en tendens til, at de forsvarer deres 
holdning med målrationelle forklaringer, hvor f.eks. det praktiske i flere penge til en ”fattig” 
studerende, legitimerer det sorte arbejde. Når det kommer til familie og venner, ser vi et mere 
affektivt forklaringsmønster. Dette kan ses som enten loyalitet over for denne sociale gruppe, et 
moralsk kodeks eller en søgen på accept fra gruppen, hvilket i det sidste tilfælde også ville blive 
kategoriseret som en målrationel handling.  
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5 Diskussion 
Vi har undersøgt de RUC-studerendes holdning til sort arbejde via en survey-undersøgelse og syv 
enkeltinterview. Survey-undersøgelsen giver os et billede af, i hvilken grad de RUC-studerende 
accepterer forskellige former for sort arbejde i et bredt perspektiv. Interviewene forklarer mulige 
baggrunde for disse holdninger. 
5.1 Metode diskussion 
Herunder vil vi diskutere, hvordan vi har brugt vores datagenererende metoder. 
5.1.1 Survey-undersøgelse 
I forbindelse med vores survey-undersøgelse opstod et dilemma omkring forholdet mellem 
repræsentativitet og anonymitet. På den ene side ønskede vi så mange besvarelser som muligt, og på 
den anden side ønskede vi at producere noget troværdigt datamateriale med en tilfredsstillende grad 
af repræsentativitet. Af hensyn til vores respondenters anonymitet kunne vi ikke spørge ind til 
demografiske spørgsmål om alder og køn. Vi må formode, at langt størstedelen af respondenterne er 
studerende fra vores eget basishus grundet måden, hvorpå linket til survey-undersøgelsen blev 
delt.22 
For at kunne vurdere repræsentativiteten af besvarelserne var strategien derfor at indhente 
demografiske data om de studerende i basishuset og sammenligne disse data (alder og køn) med den 
totale population af RUC-studerende. Således ville vi kunne vurdere, i hvilken grad den 
demografiske fordeling i basishuset stemmer overens med den samlede demografiske fordeling 
blandt RUC-studerende. Det viste sig dog ikke at kunne lade sig gøre, da administrationen ikke har 
tilladelse til at udlevere sådanne informationer om studerende. Vi har derfor ikke haft mulighed for 
at vurdere repræsentativiteten i vores survey-undersøgelse. 
5.1.2 Interview 
Forinden gennemførelsen af interviewene havde vi en forestilling om, at de RUC-studerende ikke 
havde gjort sig tanker om, hvordan sort arbejde påvirker samfundsøkonomien og velfærdsstaten, og 
at deres viden på området var begrænset. Vores tanke var, at hvis dette var tilfældet, kunne det være 
                                                 
22 Se afsnit 2.1.3.1 for en beskrivelse af fremgangsmåden i vores survey-undersøgelse. 
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med til at forklare, hvorfor de RUC-studerendes accept af sort arbejde generelt ligger på et højere 
niveau end hos gennemsnittet af danskere jf. vores survey-undersøgelse. Efterhånden som vi lavede 
vores interview, måtte vi dog konkludere, at alle interviewpersoner havde gjort sig relevante 
overvejelser omkring sort arbejde i en vis udstrækning. Vi kunne således forkaste hypotesen om, at 
accepten af sort arbejde skyldes uvidenhed på området.23 
I gennemførelsen af interviewene stoppede vi efter syvende interview, da vi følte, at vi havde nået 
et tilfredsstillende mætningspunkt. Som vi giver udtryk for i analysen af interviewene, er de syv 
interviewpersoner enige i deres holdninger på mange punkter, og de sidste interview, vi lavede, 
bidrog ikke med ret meget nyt. 
Efterfølgende, som vi gik i gang med at analysere besvarelserne, har vi reflekteret over antallet af 
interviewpersoner. Vi er kommet frem til, at det ville have været fordelagtigt at lave flere interview 
for at få et mere nuanceret billede af de RUC-studerendes holdninger til sort arbejde. Især i forhold 
til interviewpersonernes afgrænsede solidaritet, som kom til at fylde mere i analysen, end vi regnede 
med, da vi lavede interviewene. 
Vi gjorde os ligeledes overvejelser om at lave et fokusgruppeinterview, hvor de RUC-studerende 
kunne få mulighed for at diskutere emner knyttet til sort arbejde. En sådan interviewform kunne 
måske bidrage med noget nyt til vores undersøgelse, hvis der kom gang i debatten, og de studerende 
ville turde at tale åbent om sort arbejde. Dog valgte vi kun at lave enkeltinterview, da vi vurderede, 
at sort arbejde kan være et ømtåleligt emne at tale om, og at der derfor let kunne gå politisk 
korrekthed i diskussionen, hvilket ville gøre interviewet mindre brugbart. 
Vi har haft stor fordel af det gensidige kendskab til vores genstandsfelt - de RUC-studerende. Først 
og fremmest i forbindelse med besvarelsen af vores survey, som blev taget godt imod, da vi delte 
det til vores medstuderende. Men ikke mindst i udførelsen af vores interview, ser vi det som en 
fordel, at vi kendte vores interviewpersoner i forvejen. Hvis vi opsøgte RUC-studerende, som vi 
aldrig havde mødt før, og spurgte, om de kunne tænke sig at stille op til et enkeltinterview, hvor de 
skulle tale om sort arbejde, kunne man forestille sig, at mange ville sige nej. At skulle fortælle og 
argumentere for sine holdninger til sort arbejde over for folk man ikke kender, ville måske føles 
grænseoverskridende for nogle mennesker.  
                                                 
23 Se afsnit 1.3 for hypoteser. 
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Der var en større tillid mellem os og vores interviewpersoner, fordi vi kendte hinanden på forhånd, 
og interviewene blev gennemført i en uformel og venskabelig tone, hvilket vi mener skaber de 
bedste forudsætninger for, at interviewpersonerne taler så åbent og ærligt som muligt. 
5.2 Opbakning af resultat 
I dette projekt har vi erfaret, at de RUC-studerende accepterer sort arbejde i en højere grad end 
gennemsnittet af danskerne, og at de tillige finder det mere i orden, når de selv bruger sort arbejde, 
end når andre gør det. 
Denne tendens er næppe kun gældende for studerende på RUC, da landets øvrige 
universitetsstuderende generelt lever under de samme økonomiske vilkår. I en avisartikel udtaler 
studerende fra Københavns Universitet sig om sort arbejde, hvor det kommer frem, at de føler sig 
tvunget til at arbejde sort pga. deres pressede økonomi (Ramlyng and Farver, 2003). Udover at de 
selv har arbejdet sort, udtrykker de også stor forståelse for at andre studerende gør brug af sort 
arbejde. En af de studerende udtaler, at han ser sig selv som en lille brik i et stort puslespil, hvilket 
så skulle legitimere, at han arbejder sort (Ramlyng and Farver, 2003). 
Selvom der tegner sig et billede af, at studerende er ekstra tilbøjelige til at acceptere sort arbejde, er 
det ikke sikkert, at det har noget at gøre med, at de er studerende. Måske er det derimod deres unge 
alder, som er afgørende for deres højere accept af sort arbejde. SKAT har ultimo 2014 fået 
udarbejdet en interviewundersøgelse af danskernes holdning til sort arbejde, hvor respondenterne er 
inddelt i aldersgrupper (SKAT, 2015e).  
Af undersøgelsen fremgår det, at danskere i aldersgruppen 16-24 år generelt har den højeste accept 
af sort arbejde (SKAT, 2015e, p. 1). 
Der er ikke noget nyt i dette resultat jf. Camilla Hvidtfeldt, som er forsker hos Rockwool Fonden 
(Bloch, 2012). Hun forklarer bl.a. de unges holdning ved, at unge tager lettere på lovbrud end ældre 
gør, og at unge ikke tænker lige så meget over de langsigtede konsekvenser ved sort arbejde. 
Endvidere forklarer arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen, at unge har 
mere brug for ekstra penge end de ældre aldersgrupper, fordi de har en lavere primær indkomst 
(Bloch, 2012). 
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5.3 Modstridende tendenser 
Analysen af vores interviewmateriale antyder en række tendenser, der går igen hos de RUC-
studerende. De opfatter sort arbejde som værende naturligt, når det opstår i sociale relationer, fordi 
man tilfældigvis kender en person, som efterspørger eller udbyder sort arbejde. I sådanne tilfælde 
betragter de det sorte arbejde som en slags vennetjeneste. Hvis firmaer derimod gør brug af sort 
arbejde, falder accepten markant. Vi ser samme tendens i vores survey-undersøgelse, hvor ingen af 
de RUC-studerende slet ikke kan acceptere, at en privat udfører sort arbejde for en privat, hvorimod  
56 % slet ikke kan acceptere, at et firma får udført surt arbejde af et firma.24  
At ingen af de RUC-studerende slet ikke kan acceptere sort arbejde mellem private hænger godt 
sammen med vores interview, hvor alle syv interviewpersoner ville sige ja til at stå i baren til deres 
mors venindes bryllup og få 1.000 kr. sort i betaling.  
Selvom interviewpersonerne er bevidste om, at sort arbejde har nogle samfundsøkonomiske 
konsekvenser, er det ikke noget de lægger vægt på. Det kan forklares ved deres tidligere nævnte25 
tendens til at bagatellisere de former for sort arbejde, som de selv eller deres nærmeste kunne 
forestilles at gøre brug af. Her er det primært kontantbeløbenes beskedne størrelse, og at det sorte 
arbejde forekommer som enkeltstående tilfælde, der bruges som argumenter for, at det sorte arbejde 
mellem private er acceptabelt.  
Samtlige interviewpersoner taler varmt for det danske velfærdssamfund, og de giver alle udtryk for, 
at de har det fint med at betale en af verdens højeste skattesatser. Deres skattemoral er altså 
umiddelbart høj, hvilket stemmer godt overens med resultatet af vores survey-undersøgelse. Her er 
de RUC-studerendes svar på de to spørgsmål vedr. skattemoral forholdsvist tæt på gennemsnittet af 
danskernes26 i modsætning til accepten af forskellige typer af sort arbejde, hvor de RUC-
studerendes accept som bekendt er langt højere.  
Noget tyder altså på, at der er en holdningskonflikt hos de RUC-studerende. På den ene side har de 
en høj skattemoral og et positivt syn på velfærdssamfundet. På den anden side har de en høj accept 
af sort arbejde, hvilket er defineret ved, at man unddrager sig skat.  
                                                 
24 Se afsnit 3.2.1 for de RUC-studerendes accept af forskellige typer af sort arbejde. 
25 Se afsnit 4.3.3. 
26 Se afsnit 3.2.2. 
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Man kan således sætte spørgsmålstegn ved, om man i virkeligheden har en høj skattemoral, hvis 
man samtidig har en høj accept af sort arbejde? 
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6 Konklusion 
6.1 Formål med undersøgelsen  
Projektets formål har været at etablere en forståelse af de RUC-studerendes holdninger til sort 
arbejde, og hvilke mekanismer der ligger til grund for disse holdninger. Dette har vi gjort ud fra et 
casestudie, hvor vi bl.a. har udført en survey-undersøgelse og lavet syv enkeltinterview med RUC-
studerende.  
Vi har arbejdet ud fra følgende problemformulering: 
Hvordan kan man forstå RUC-studerendes afgrænsede solidaritet i forhold til sort arbejde, og 
hvilke rationaler gør sig gældende for disse afgrænsninger? 
Ved at analysere de syv interview og stille besvarelserne op imod Durkheims, Webers og Portes 
teorier, har vi opnået en forståelse, som vi vil redegøre for herunder.  
6.2 Konklusion på undersøgelsen 
Når det kommer til sort arbejde, viser der sig en tendens til, at interviewpersonerne afgrænser deres 
solidaritet til sociale grupper, som de kan genkende sig selv i. Afgrænsningen i sig selv kan forstås 
som et tegn på en stigende individualisme, da de samtidig med at være ekstra solidariske over for 
andre studerende, er usolidariske over for samfundet. De RUC-studerendes tilhørsforhold til 
samfundet som helhed er således ikke stærkt nok til, at de anerkender den usynlige sociale kontrakt, 
som velfærdssamfundet er baseret på. Dette kan fortolkes ud fra afgrænsningernes karakter.  
De studerende afgrænser ikke umiddelbart deres solidaritet til lavindkomstgrupper og udsatte, som 
tidligere antaget, men primært til andre studerende og deres nærmeste. At interviewpersonerne 
afgrænser deres solidaritet til de sociale grupper, de selv er en del af, kan forstås som enten en form 
for loyalitets- eller sanktionsbaseret valg. Vi mener ikke, at dette nødvendigvis er et bevidst valg.  
Mht. sanktioneringen kan tendensen forklares med ”samfundets” manglende evne til at sanktionere, 
hvilket skaber et fravær af motivation for at overholde ”samfundets” regler hos de studerende.  
På den anden side kan det også være den enkelte studerenes tilhørsforhold til andre studerende, som 
motiverer til favorisering af denne gruppe. 
Derudover ser vi flere eksempler, hvor interviewpersonerne legitimerer sort arbejde med affektive 
eller loyale afsæt over for familie og venner. Denne afgrænsning bliver i flere tilfælde forklaret med 
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praktiske/økonomiske årsager, men udover det, har den ligeledes stærke affektive træk. Denne 
affektive tendens kan, som med studerende, opfattes som en loyalitet overfor familien, af den ene, 
eller den anden grund (moralsk eller praktisk). Det er vores vurdering, at disse ensidige, praktiske 
og affektive forklaringer støtter tesen om, at respondenternes solidaritet i praksis ikke omfatter 
sociale grupper, de ikke kan identificere sig med eller samfundet generelt. Derved kan Durkheims 
teori om, at der er en høj grad af individualisme til stede i det moderne samfund ses bekræftet i dette 
tilfælde. 
Interviewpersonernes rationaler ses ofte at have en stærk praktisk tendens, hvor brugen af sort 
arbejde legitimeres og bagatelliseres grundet beløbets størrelse eller interviewpersonernes særlige 
økonomiske behov som studerende. Forud for undersøgelsen var vores forventning, at de 
studerende har en høj accept af sort arbejde, fordi de mangler indsigt i den samfundsøkonomiske 
konsekvens, og fordi de ikke er bevidste om det dobbeltmoralske aspekt ved ikke at overholde 
velfærdssamfundets ”sociale kontrakt”, når man selv drager fordel af dets goder.27  
Vi har dog konkluderet, at alle interviewpersoner til en vis grad har gjort sig tanker om det 
samfundsøkonomiske og moralske problem ved sort arbejde, men at de på trods heraf har en høj 
accept af sort arbejde, som de begrunder på forskellige vis, som forklaret herover. 
6.3 Argumentets fundament 
De syv interview med RUC-studerende har været uvurderlige for undersøgelsen, da de har givet os 
en dybere forståelse for, hvad der ligger bag de enkelte interviewpersoners holdninger. En 
forståelse, som vi næppe kunne have opnået på anden vis. Som nævnt i afsnit 5.1.2 har vi efter 
analysen af interviewene konkluderet, at vi med fordel kunne have lavet flere interview, med et 
større fokus på afgrænset solidaritet, for at få et mere nuanceret billede af baggrunden for de RUC-
studerendes holdninger til sort arbejde. Vi vurderer dog, at undersøgelsen stadig har en vis 
gyldighed. Andre undersøgelser vedr. unge/studerende og sort arbejde peger på nogle af de samme 
tendenser, som vi har belyst i denne undersøgelse.28   
                                                 
27 Uddannelse og SU. 
28 Se afsnit 5.2. 
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6.4 Et kig i bakspejlet 
Såfremt vi skulle lave denne undersøgelse igen, ville vi umiddelbart bruge samme tilgangsmetode. 
Dog ville vi udvide vores case til at omfatte flere sociale grupper. Grunden til det ligger i 
konklusionerne af, at der forekommer en relativt fremtrædende afgrænset solidaritet hos de 
studerende. Med det in mente kan man således antage, at hvis man bragte andre sociale grupper ind 
i undersøgelsen, ville de nok ikke have samme afgrænsninger over for studerende, som de 
studerende selv har. Ligeledes ville vi inddrage nogle sociale grupper med en højere 
gennemsnitsalder for at be- eller afkræfte tesen om, at accepten af sort arbejde hænger sammen med 
alder.  
6.5 Perspektivering 
Med den viden, som vi har tilegnet os i dette projekt, er vi kommet frem til et par nye 
problemstillinger, der kunne være relevante at arbejde med i et samfundsmæssigt perspektiv.  
Første og fremmest mener vi, at en undersøgelse af den nuværende velfærdsmodels fremtidige 
gyldighed ville være yderst relevant. Der tegner sig et billede af, at solidariteten hos de RUC-
studerende, og måske endda unge generelt, er forholdsvist afgrænset til dem selv og deres 
nærmeste. Velfærdsstaten bygger på en usynlig social kontrakt, som forudsætter en meget 
omfattende solidaritet, og der er således en stærk kontrast, som kan gå hen og få betydning for, om 
velfærdsstaten, som vi kender den i dag, kan overleve på længere sigt.  
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